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E s 
D E HOY 
Madrid* Enero 18. 
IMPRESIONES OPTIMISTAS 
Se elogia mucho, tanto en el extran-
jero como en E s p a ñ a , el discurso de 
apertura de la Conferencia In terna-
cional sobre Marruecos pronunciado 
por el Duque de Almodovar del Rio , 
por haber provocado con sus declara-
ciones la coincidencia de pareceres de 
los plenipotenciarios de Alemania, 
Francia é Ing la t e r r a , ^óbre los puntos 
fundamentales que han de resolverse 
en dicha Conferencia. 
En los c í rculos d ip lomát icos predo-
minan impresiones optimistas, res-
pecto al resultado de la Conferencia 
Internacional , y esas impresiones se 
i reflejan en el tono de la prensa ex-
trae je ra . 
C A M B I O D E IMPRESIONES 
Se dice que hoy se r e u n i r á n para 
cambiar impresiones los plenipoten-
ciarios reunidos en Algreciras, pero la 
r eun ión c a r e c e r á de c a r á c t e r oficial 
LOS DELITOS CONTRA 
LA, P A T R I A 
Las secciones del Senado han ele-
gido la Comisión que ha de dar d ic ta-
men sobre el proyecto de ley de re-
pres ión de los delitos contra la Pa-
'' t r i a , y los ataques a l l y é r c i t o y la A r -
mada habiendo sido nombrado Pre-
sidente de la misma don Alejandro 
Groizard. 
E L C A R D E N A L S P I N O L A 
Le han sido administrados los ú l t i -
mos Sacramentos a l Cardenal Spino-




Señoras, caba- "Dnomip 
lleros y niños, ai DUüpU, 
j mesas en perfames selectos, en 
caprichosos objetos y en juguetes el 
mejor surtido. 164 tl5-17 e 
La Discusión ha publicado aver 
unas declaraciones del señor Ad-
ministrador de la Aduana, que en 
parte eran innecesarias y en parte 
confirman lo que el comercio y 
la prensa venían diciendo respec-
to al despacho de las mercancías. 
Innecesario: hablar de la hon-
radez—que nadie ha puesto en 
duda—de los actuales empleados 
de aduanas; y recordar la inmo-
ralidad—que nadie ha olvidado 
aún—de los vistas de la colonia, 
cuyos pecados harto duramente 
pagó la madre patria. 
Confirmado: lo del abarrote de 
las mercancías en los muelles.— 
Que es por falta de vistas ó por-
que llovió mucho ó por las Pas-
cuas, dice el Sr. Despaigne.—Sea 
por lo que quiera, replicamos no-
sotros. Lo que importa es que el 
mal existe y : que es preciso po-
nerle pronto remedio. 
Del celo y de la inteligencia 
del señor Despaigne nosotros no 
hemos dudado nunca. Si hemos 
llamado la atención, en el tono 
moderado que cuadra á este pe-
riódico, sobre los perjuicios que 
con el presente estado de cosas se 
originan al comercio y al erario 
público, fué porque, además de 
cumplir con un deber, creíamos 
ayudar en sus gestiones al señor 
Administrador de la Aduana 
quien, tanto como nosotros, desea 
se le den los medios para que el 
importante servicio que le está 
encomendado sea todo lo perfecto 
posible. 
en el país entero, al extremo de no te-
ner Cuba que avergonzarse de su pasa-
do en este punto, porque la opinión en-
tera sabe, que no hay lotería extraña, 
ni r i ta , ni combinaciói), ni "sacadine-
ro" , por grosera que sea la forma en 
que se practique, q»i no pueda li i l lar-
se en la Habana :i wlver de rada es-
quina, en todos liis barrios, eto todas 
las fábricas, en todos los talleres 
No existe la Lotería Nacional: pero 
en cambio se expenden públicamente 
billetes de Madrid, en su absoluta ma 
yoría falsiñcados, estafa enorme y d 
mansalva que se perpetra audazmente, 
porque los engañados no pueden recla-
mar contra el engaño sin recibir casti-
go: existen millares de rifas que han 
enriquecido á empresarios afortunados 
(porque nunca caen en manos de la po-
licía) y para no hacer más larga la lis-
ta, se realiza por todos los medios y en 
todas las formas la más v i l explotación 
del pueblo, apareciendo el Estado co-
mo perseguidor del juego, adornándo-
nos con los arreos de la moralidad más 
austera, cnando la inmoralidad nos de-
vora y el vicio lleirta el hambre á todos 
los hogares pobres y el delito, hijo de 
esa existencia inmoral, llena las cárce-
les de delincuentes. 
La hermosa tradición implantada 
por el Gobierno Interventor se ha o l -
vidado por completo, como demostra-
ción palmaria de que los vicios de ori-
gen no se extirpan con el simple cam-
bio de una bandera ni con mamotre-
tos de órdenes militares, si legalmente 
vigentes, caldos en el más vergonzoso 
olvido. 
Eso de "los vicios de origen", 
en lo que al juego se refiere, no 
pasa de ser una tontería, porque 
allá en España están cansados de 
saber, que no hay costumbre ni 
sangre de jugador que valga 
cuando el Gobernador no quiere 




se juega, según E l 
que ya llegaron las nuevas re-
E l Ejecutivo, entendiendo las cosas 
de otro modo y no del más discreto, co-
mo se verá, se opuso tenazmente á la 
implantación de la Lotería nacional, 
pero impotente ó falto de moralidad en 
sus mandatarios inferiores, ha permiti-
do y permite que se juegue furiosamente 
E l señor Montero RÍ03, en una en-
trevista habida con un corresponsal del 
Standard, de Londres, declaró que, sí 
bien es cierto que la polít ica de la 
puerta abierta es buena para todos en 
Marruecos, es preciso que se consiga 
entrar y salir libremente en el Imperio 
y ejercer el comercio, sin exponerse á 
los peligros que hoy amenazan á todo 
extranjero. 
"ÍTi Francia ni España—cont inuó el 
señor Montero Ríos—tuvieron jamás la 
intención de monopolizar el comercio 
de Marruecos. A.1 contrario, el objeto 
principal de nuestro secreto tratado, 
consistió en garantizar la seguridad en 
el país, no sólo para nosotros, sino pa-
ra todo el mundo. 
El imperio del Sultán es un país rico, 
tanto por su suelo como por el subsue-
lo, y estas riquezas no pueden ser ex-
plotadas por una ó dos naciones sola-
mente, sino en beneficio general, en 
provecho del género humano, com-
prendiendo á los mismos marroquíes , 
quienes no olvidarán que España fué 
la primera nación que preconizó su in-
dependencia, en una época en que esta 
independencia hubiera sido muy fácil 
que se perdiera ¡i causa de la ignoran-
cia y debilidad de los responsables de 
la escandalosa situación que actual-
mente reina en esta parte de Africa- ' . 
M . M . "White y Guramére, delegados 
americanos en la Conferencia, á excep-
ción do las cuestiones de escasa impor-
tancia, telegrafiarán á su país todo 
aquello que en el curso de las delibe-
raciones se presente de improviso, y 
sólo después de haber recibido instruc-
ciones de "Washington, podrán oficial-
mente dar á conocer las opiniones de 
su Gobierno. 
En general, la principal misión de 
los delegados americanos en la Confe-
rencia, es aimr»iiizar .las opiniones de 
todos y reconciliar á todo trance los 
intereses hostiles. 
Respecto al resultado de la Conie-
renoia, predomina en todas las nacio-
nes el sentimiento optimista, gracias á 
las carias qüe últ imamente mediaron 
entre Eduardo V i l y Guillermo I I ; 
pero, si por cualquier motivo resultase 
la guerra, quizás no fuera enteramente 
europea y sí intercontinental, pues los 
Estados Unidos y el Japón podrían 
muy bien verse arrastrados en la con-
tienda. 
Considerando esto como muy proba-
ble, es sin duda por lo que en todos los 
gobiernos predominan deseos de paz, 
pues posible es que no fueran las nacio-
nes débiles como España las que más 
perdieran en el conflicto. 
E l Vaticano y el Quirinal han entra-
do en un período de relaciones direc-
tas y cordiales. Entre el Estado italia-
no y la Iglesia católica se acaba de efec-
tuar una transacción que es muy co-
mentada en los círculos políticos. 
I ta l ia empezará á pagar al Vaticano 
desde el presente año la suma de 40.000 
peíjos, abonando también 21.000 pesos 
anuales para las misiones católicas i t a -
liauas (jue sé hallan en el extrangero. 
La Santa Sede ha renunciado á los 
intereses que le correspondían y que 
no cobraba desde el año 1873. 
Entre las noticias de orden financie-
ro, es digna de atención una fechada 
en Londres el día 9 del actual, dicien-
do que en Madrid el oro se cotizó en 
aquella fecha á 24.52 de premio, con-
tra 25.32, que fué la cotización del día 
anterior. Considerando que un mes an-
tes, ó poco más, el oro se cotizaba á 33 
de premio, y lo escaso de las diligen-
cias encaminadas á lo cine llaman ^sa 
near la peseta", so adquiere la convic-
ción de que el crédito español tieue en 
sí mismo reconstituyentes de que el 
mundo no se da toda la cuenta que de-
biera, como tampoco de la solidez de 
las bases en que ese crédito reposa. A 
este camino, la peseta se "saneará"' 
por sí misma, dejaudo á los grandes 
haceudisias con un palmo dé narices. 
TELKQUIN'O. 
•mi H I  . .o^CBMau— 
E l que fuma una breva ele la nue-
va marca E l Guardián* <le K . Fcr -
nánr lez y Comp., que tienen 511 f ábr i -
ca eu Neptuno n ú m e r o s 170 y 172, 
no necesita morirse para i r á la glo-
ria , por que mejores que esos taba-
cos... ¡vamos, hombre! 
l i 
Nuestro querido amigo y viejo com-
pañero de Redacción don Ramón S. do 
Mendoza ha vuelto al benemérito cuer-
po de Bombroi, en el que durante vein-
t idós años prestó tan meritorios y reco-
mendables servicios. Cinco años hace 
que, por cuestión de compañerismo, 
cesó Mendoza en el cargo de primor 
jefe de la sección Cervantes, y al mismo 
vuelve con igaálés entusiasmos y la 
propia decisión, como si no hubiese 
pasado nada. 
Más que al amigo y compañero, feli-
citamos al digno y prestigioso jefe del 
cuerpo, señor Zúñiga y nos felicitamos 
á nosotros mismos. 
Como segundo jefe de la expresada 
Sección Cervantes v a , con Mendoza, 
otro empleado del DIARIO, Federico de 
la Torre. 
P i e n s e us t ed , . ioven, q u e to-
m a n t ío c e r v e z a de L-V T l l O P I -
C A L l l e g a r á á v i e jo . 
DE EDUCACION 
l l l 
Vese pues, reconocida en las altas es 
feras del Gobierno, la necesidad de co« 
rrejir el mal á tiempo y radicalmente. 
¿Qué puede hacer en beneficio de la 
cultura facultativa de los muestres hoy 
en función, el plan del K. P. Aroch» 
presentado á la Cámara! 
De momento, nada. 
Aparte de que á dicho patriota y sa • • 
cerdote quedan pocos días en el ejercí- ! 
ció de su curgo y sabemos que los nue * ! 
vos legisladores traerán también sus 
planes que retardarán la aprobación do 
éste, la instauración de Xormulcs apro-
vechará á la juventud que baya de es-
cojer la carrera del Magisterio y cuy 
frutos se darán muy tarde, y quizá á 
los maestros que actualmente ejerc • 
como tales en la ciudad donde haya 
Xormal. 
Los demás quedarán para Escuelaa 
de Verano. Y el P. Arocha propone 
que asistan á ellas cada dos años. 
De modo que de a q u í á que tengamos 
maestros por ese sistema de las Norma-
les, si se croan, han de pasar luengos 
años. Mientras tanto ¿qué so hace para 
remediar el mal presente? Porque va-
mos mal. 
Debe tratarse de que la propia ÍI\I\& 
sea el aprendizaje de los maestros ac-
tuales que necesiten recursos lóenicoa 
para dominar su carrera. 
Hasta hoy muchos hemos aprendk:. 
á dar algunas clases de las materias del 
Curso de Estudios, viendo como las dan 
nuestros Inspectores Pedagógicos, los 
cuales, en la Habana, por lo menos, han 
predicado con el ejemplo. 
Llévense asimismo á las aulas profe-
sores especiales de Dibujo, Modeh»do y , 
trabajos manuales, que eduquen por | 
igual á maestros y alumnos, hasta que 
los primeros puedan asumir la ense-
ñanza completa y den todas las claüei 
de su grado. 
ÜÑTo estoy solo; abundan en esta idea 
influyentes maestros y algunos escrito 
res de Pedagogía. Hay estos hechos: h 
Junta de Superintendentes reformó lo.v 
Cursos de Estudios de Lenguaje, Qeo 
grafía, Aritmética, Cívica, etc., menos, 
Dibujo. 
Para la Escuela de Verano del pasa-
do año se nombraron profesores espe-
ciales de Dibujo. Por cierto que fué 
grande entre niños y maestros, el éxi-
to del Método, como lo entiende la Pe-
dagogía Moderna. 
Los periódicos uOuba Pedagógica, , 
1 
' I S B I 
el mundo lo dice, lo pregtma el pueblol 
—Son las plumas ún icas , son las plumas supre-
mas!..;. 
Y eso que pregona y dice el pueblo, lo dice y prego-? 
na, porque sabe que, la 
es la pluma fuente m á s perfecta, m á s cómoda y m á s 
barata del mundo. 
Pida V. ca tá logos á la AGKNC'Í A en la H A B A N A . 
f ILSOfi'S I H E R M T I O M L EOOK STORE 
2-e 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
JF1 xx o 1 <f> x x t o d c i s J . S Í & x x o o la .-s» €» 
L a Guaracha. 
Pachencho Capitalista. 
H O Y A L A S O C H O : 
A las nueve: 
==- de la sífilis m á s re 
s i n mo le s t i a s p a r a e l e n f e r m o p o r s u f á c i l r é g i m e n c u r a t i v o . 
El Extracto Vegetal Oriental Africano 
D E S C U B I E R T O E N 1894 
Más do 10.000 personas han curado con el nso del maravilloso Extracto 
Vegetal Oriental Africano, Infinidad de personas en toda la Eepública 
de Cuba dan fe del buen resultado obtenido. Se remite, franco de porte, á 
cualquier punto de la Isla. 
S x x o o s t o © s s x x x x x y " S o ^ x - ^ t o . 
t a r a informes generales y depósito principal, Obispo 37, esq. á Aguiar, 
—-PELETERIA E31 ^ e t s e o — 
De venta en las signientesfarmacias: 
El Amjmro, Empedrado y San Juan de Dios, del Ldo. Castells.— 
San Antonio, Belascoain 70, y la del Dr. Ahella, Salud 46. 
C 2408 10 t. alt.-30 
e s t i v a 
del MANANTIAL de la C A N T E E A de San Francisco. 
Esta agua está anoii-.ada en el L A B O R A T O R I O R A C I O N A L . 
Nuestra Agua Natural Digestiva, es pura, fresca y gusto agradable al paladan, usada en las 
comidas; ea poderoso auxiliar para una buena digest ión , curando al mismo tiempo la D I S ^ 
P K P S I A , enfermedades del H I G A D O y E S T R E Ñ I M I E N T O haciendo funcionar con regula-
Woad los intestinos.—Se recibe v.1 ¡ariamente del Manantial, en garrafones, medios y galones. 
DOCTORES QUE LA RECOMIENDAN. 
^ r . Gontalo Aróstegui—Casa de Beneficencia. 
»» Enrique B . Barnet—Han Rafael 27, altos. 
»» Alfonso Betancourt—Gervasio IfiS. 
»> Alberto Bustamente—Jesús María 57. 
M Manuel Delfin—Industria 100 A. 
» Joaquín Dueñas-^Trocadero 16. 
»> Eduardo Fontanils, Médico Asción. Dtes. 
i» Felipe García Cañiz^re»,—Hospital Paula. 
» Cándido Hoyos—San Miguel 9L 
Dr. Andrés Valde 
Dr. Vicente JL. Luzuriaga—Angeles 33. 
„ Lui s Miguel—Vedado. 
,, Jorge Le Roy—San Ignacio 124. 
„ Bernardo Moas, Director Asción. do Dtes. 
., Muñoz Bus íamante—Amistad 31. 
„ Enrique Nufiez—Neptuno 4S. 
,, Enrique Perdomo—Clínica Internacional. 
,, Francisco Polanco.—J. del Monte 328. 
,, Diego Tamayo—Amistad 61. 
spino—Reina 39. 
Cirugía en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de seSoras.—Consultas do 12 á 2. San 
Lázaro 246, Telé fono 1342, C 23Í7 27 D 
Dr. Benito Vieta y Moré 
Cirujano Dentista.—Teléfono 6075—Príncipe 
Alfonso n. 394, entre San Joaquín é Infanta.— 
Gabinete montado ¿ la altura de los primerea 
elpmundo. Completa g a r a n t í a y perfección. 
15421 46t-l D 
Í Í ! mío w i 
L a fábrica de camas y bastidores L A C O M -
P E T I D O R A , de R a m ó n Portal, Angeles n ú -
mero 15. Se realizan 1.500 camas de lo más 
moderno eu hierro y madera, desde §5 hasta 
f2i-20, No lo olviden. Angeles n. 15. 
620 28-1? 
Se solicita 
un socio, sin capital, para manejar un T r e n 
de Lavado, á vapor, en la ciudad de M é r i d a 
( Y u c a t á n ) . Informes: Hotel Inglaterra, de 3 á 
12 a. m. Indi m. y t.-16 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Especialista en ea íermedados de K 3 Sras. 7 
de los n iños . 
Cura las dolencias llamadas auirfir^icas sin 
nacesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulue.a. 
C 1490 158 -19 A 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cts.—De venta en todai as bofc; -
cas y Dr. Herrera, Cuba 85. 
Admirable remedio. 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, Reum4-
ticos, de Oido?, de muelas, de Ijada, etc. S u -
perior á la F E N A C E T I N A y la A N T I P I R I N A . 
1 sobre 5 c t s . -De venta en todas las botica a 
y Dr. Herrera, Cuba 84. 
M E R C E D 63, entre Habana y Gompostela 
689 J t6-15 r 
Se cura radicalmente con eJ Jaraba y los 
cigarros ant iasmáticos del 
Dr. Herrera,, 
Jarabe f l , cigarros 30 centavos.—De venta en 
todas las boticas y Dr. Herrera, Cuba núm. 83 
C-25 1 E 
T A R J E T A S ® 
E l surtido más completo 1/ele yante f/tte se fia vtstv Iv isia el d i , ' á firmólo i mt-f r v í v t l l t s 
^Ba/pel moda para Señoras y Señoritas, t¿:nbrarlo o í reíieva con caorichosos monogratnis. 
C 2 
OBISPO 35. ffiambla y tftouza, TELEFONO 675. 
Bit 3 E 
l\k% Y i 5 
l i GuraüTS íwMxi, y BLüoísiitsmtg 
ERUI [i US ffiMO QEl PlU 
m m 
\ r HABANAS 
Con el más abundante surtido de Limoneras, Troncos, 
Galápagos franceses é ingleses, y toda clase de monturas. 
E x i s t e n c i a p e r m a n e n t e e n ü t i l c s de l i m p i e z a , M a n t a s 
y v e n d a s p a r a C a b a l l o , G u a n t e s , L á t i g o s de i n f i n i d a d de f o r m a s , 
C o l l a r e s de F e r r o , P o l a i n a s y c u a n t o e s n e c e s a r i o p a r a 
g a n a d o de t i r o y s i l l a . 
CAPAS DE AGUA DE LAS MEJORES MARCAS I A PRECIOS DE FABRíCA. 
C 92 
D I A E I O DE L A MAPJIs A.—Edición de la tarde. -Euero 1S de 190G. 
y "La Escuela Moderna'7 han discuti-
do la conveniencia de especializar cier-
tas enseñanzas ; e l doctor Manuel 
Af i l i a r , digifc) Seperintendente de Ins-
trucción de la ciudad de la i í a b a n a ha 
recomendado en su informe anual últ i-
mo, un criterio 8era«iante; y la reali-
dad, mil* elocuente que todas las prue-
bas y opiniones, está exigiendo deses-
peradamente la resolución de este pro-
blema. 
Un proyecto de Ley que se adelante 
íí la discusión del plan presentado por 
el virtuoso P. Arocha y llene las exi-
gencias del momento en nuestras es-
cuelas públicas, aumentando el m í m e -
lo de Inspectores Pedagógico^ con la 
especial misión áe enseñar A dar clases, 
dándolas ellos, seria oportunísimo. 
De ese modo el maestro que sabe 
A-ritmótica, que sabe Agricultura, pe-
ro no sabe el • 'cómo" enseñarla, apren-
dería viendo cómo lo hace un profesor 
experimentado, de suficiencia amasada 
con años. Desaparecería la terrible 
injusticia, que no se dá en la Habana 
por ser maestros los Inspectores Pedo-
gógicos, amigos y compafíeros de los 
qno están en aulas, la enorme injusti-
cia digo, de rendir malos informes de 
un maestro que no ha visto una f o r -
mal, un señor cualquiera. Esto es 
inicuo. A un maestro que no puede 
dar clase porque no sabe darla—caso 
vulgar hoy—no se le alienta ni estimu-
la metiéndole miedo, sino ayudándole. 
jQué puede hacer de particular un 
improvisado educador que por v i r tud 
de la leva de Mr . Frye, se halla en un 
aula frente é 40 ó 50 muchachos? 
¿Se espera de cada uno un genio? 
^Cuántos de estos entran en libra! 
Una ley que autorizara los gastos de 
ese profesorado especial y de Inspecto-
res preparadores de maestros es lo ur-
gente y es lo que me permite recomen-
dar al ilustrado P. Arocha si quiere 
dejar buen recuerdo de su paso por la 
Cámara. 
Así resul tar ía fecundo el noble em-
peño, el generoso entusiasmo que le ha 
guiado al redactar su plan. 
De todos modos, consuélame pensar 
que hay un hombre que esparce una 
semilla; tal vez le nieguen el riego y 
el calor, y no fecunde, pero si fructifi-
case, las futuras generaciones venera-
rían á los hombres de la nuestra. 
JOSÉ M . SOLER 
|B i M i Ka 
se t r a s l a d ó á 
Muralla 79 
n Mi i i i 
Ha quedado reorganizada la Sección 
de Bomberos de Casa Blanca, que es la 
actualidad cuenta con un contingente 
de 100 hombres, contando además los 
útiles y aparatos necesarios para pres-
tar sus servicios en caso do incendio. 
El domingo úl t imo el Sr. Zúfiiga, 
primer Jefe del Cuerpo, pasó revista á 
dicha sección, quedando sumamente 
complacido por el buen estado y orga-
nización con que ésta cuenta. 
Han sido nombrados primero y se-
gundo jefe, respectivamente, de la Sec-
ción Cervantes, los señores D. Eamóu 
S. de Mendoza, y D. Federico de la 
Torre. 
Han sido nombrados médicos de la 
Sección de Sanidad los señores docto-
res D. Vicente Rniz de Luzuriaga, D. 
Antonio Rivas y D. Amado de los Cue-
tos. Este úl t imo pres tará sus servicios 
en la Sección de Casa Blanca. 
Se está llevando á cabo, por la jefa-
tura del Caerpo, de acuerdo con el go-
bernador provincial, un amplio infor-
me para modificar completamente el 
servicio de incendio en los teatros de 
esta capital. 
En la semana próxima empezarán 
las obras que hacen falta en el cuartel 
situado en; Zulueta y Corrales, bajo la 
dirección del arquitecto municipal, se-
ñor Lagueruela. 
Todas las oficinas del benemérito 
instituto han quedado instaladas en el 
cuartel "Infanta Eulalia", para cuyo 
efecto, en un departamento montado á 
todo lujo, también se encuentra la del 
primer Jefe, á donde acudirán los días 
hábiles, de 8 á 11 a.m., los individuos 
que tengan que exponer ó tratar algún 
asunto relacionado con las menciona-
das oficinas. 
U H m m i 
Publicamos á continuación los nom-
bres de las distinguidas personas que 
se han inscripto comensales al banque-
te que por iniciativa del general E m i -
lio Núñez, está organizando el doctor 
José A . Tremols en obsequio del insus-
tituible Presidente de la Comisión de 
Enfermedades Infecciosas y Director 
del Hospital "Las Animas" y Catedrá-
tico ilustre de enfermedades tropicales 
de nuestra Universidad Dr. Juan Gui-
teras, para festejar en la persona del 
bien querido médico cubano los esfuer-
zos de nuestra Sanidad para extinguir 
la fiebre amarilla. 
General Emil io Núñez, Dr. Carlos 
Finlay, Dr. Diego Taraayo, Dr. Carlos 
l i n h i y , Dr. Ignacio Plasencia, Dr. Jo-
sé Várela Zequeira, Dr. Ernesto Sarrá, 
Dr. José M . Núñez, Dres. Francisco 
Chenard, Cándido Hoyos, Francisco 
Campo Marquetti, Pedro Aldnncin, 
José M . Govín, Eugenio Sánchez Agrá-
mente, Julio Ortíz Cano, Eurique Bar-
net, Angel Aball í , Aríst ides Agrámen-
te. Francisco Pórtela, Juan íbern, Juan 
dances Conde, Eugenio Santa Cruz, Se-
tundino Baños, Antonio López Soto, 
Justo M. Pozo, Ezequiel Cernicer, Doc-
tor Pedro Albar ráu , Dr. Joaquín L. 
Jacobseu, Dr. Ricardo Gutiérrez Lee, 
Dr. Francisco Loredo, Dr. Bernardo 
Moas, Dr. Abdou Tremols, Dr. Luís 
i l on t ané , Dr. José Ramírez Tovar, 
Dr. Miguel Rivas, Dr. Arístídes Agrá-
mente, Dr. Vi rg i l io Zayas Bazán, L i -
cenciado G. del Portillo, Regino Truf-
fin, Dr. Eduardo Díaz, Pelegrin Mas-
cort, Dr. José A . López y del Valle, 
Dr. Emilio Alamilla, Dr. José M. Cas-
tellaños, Francisco Gamba, Dr. An-
drés Mestre, etc., etc. 
El d ía designado para la fiesta es el 
jueves 25 del corriente y las adhesiones 
deben dirigirse al Dr. José A. Tremols 
en su domicilio Consulado 128, á quien 
ha encargado el general Núñez la orga-
nización del banquete. 
Prúrbener-
L e c h e c o n d e u s a d a y c r e m a 
e v n p o r a d a 31 A R C A L E O N . D e 
v e n t a e u l a s m e j o r e s t i e n d a s de 
v í v e r e s . 
Lá Sáhidád. 
Telegrafían á este Departamento des-
de Matanzas, declarando que no es fie-
bre amarilla el caso denunciado en aque-
lla ciudad. 
Mañana diagnosticará el Jefe de la 
Junta Local de Sanidad, acerea del ca-
so denunciado en Colón. 
Después de verificada la autopsia, 
faó declarado caso de fiebre amarilla, 
Rogelio Carrera, natural de León, Es-
paña, vecino del Vedado, calle K es-
quina á 25, 'cuyo individuo falleció 
ayer, y llevaba cuatro años de residen-
cia en la isla. 
DEL RBFADO 
N O M B R A M I E N T O 
El señor Obispo Diocesano ha nom-
brado al presbí tero Salvador Arregui, 
teniente cura de la iglesia parroquial 
de San Antonio de ios Baños. 
PASES Y VISITAS 
Esta tarde, después de recorrer la 
ciudad en carruaje, el Enviado Apos-
tólico, el Prelado de la Habana y Mon-
señor Spínola, visi tarán el Asilo de los 
Ancianos Desamparados, instalado en 
la quinta de Santovenia, y el colegio 
" E l Buen Pastor". 
NECROLOGÍA. 
Tras larga y penosa doelncia ha fa-
llecido en Matanzas la señora doña 
Aurelia Casáis y Just, esposa del apre-
ciado caballero don Nicolás Viña ls , 
hermano de nuestros queridos amigos 
doña Jul ia Viñals y don Pablo Pildain, 
á quienes con este motivo damos el más 
sentido pésame. 
Según vemos en La Correspondencia, 
de Cieufuegos, ha dejado de existir en 
aquella ciudad la distinguida y respe-
table señora doña Rafaela Freiré , viu-
da de Montbrum, antigua y acreditada 
maestra y persona generalmente que-
rida. 
Descanse en paz y reciban sus fami-
liares, entre los cuales se halla nuestro 
estimado compañero en la prensa el 
señor don José M . Fuentevilla, e l más 
sentido pésame. 
En la relación que publicamos esta 
mañana, de la sesión que celebró ayer 
la Cámara de Representantes, se han 
deslizado las siguientes erratas: 
En el octavo párrafo donde dice "re-
nunciar''' léase ^'remunerar7; en el dé-
cimo tercio donde dice "28" léase 
"23"; en el décimo séptimo donde d i -
ce "10" léase "17" . 
También se omitieron en el párrafo 
undécimo, por un salto del cajista, las 
siguientes frases: " á nombre de los 
nombrados", que con esa representa-
ción habló el señor Betancourt Mandu-
ley. 
EN PALACIO 
El alcalde de Santiago de Cuba, se-
ñor Bacardí , estuvo hoy en Palacio á 
saludar al señor Presidente de la Re-
pública. 
Los señores Betancourt Manduley y 
Wil l iau Van Horne, han visitado hoy 
al Jefe de Estado. 
LEYES Y COMUNICACIONES 
En la Presidencia de la Repúbl ica se 
han recibido las Leyes votadas por el 
Congreso, concediéndose donativos á 
la viuda de Flor Crombet, y al doctor 
Valdés Domínguez, así como la Ley 
modificando la Orden mil i tar número 
71 del año 1901. 
También han llegado á la referida 
Secretaría, comunicaciones del Senado, 
dando cuenta de haber aprobado el alto 
cuerpo colegislador el Tratado de Ex-
tradición con la República Dominica-
na; la adhesión d é l a Kepública de Cuba 
al convenio para el cange de publica-
ciones científicas, l i te rar iasé industria-
les, acordado por la segunda conferen-
cia Internacional de las Repúblicas 
americanas; la adhesión al convenio 
sobre patentes de bebidas y la úl t ima, 
haciendo saber que se ha celebrado el 
convenio referente á bultos y postales 
con el imperio alemán. 
BIENVEXIDOS 
En el vapor-correo español Monfevi-
deo llegó hoy, procedente de Cádiz, el 
médico D. P]nrique Fernández Soto. 
En el mismo vapor llegó, proceden-
te de Nueva York, el abogado D. V i o 
tor V i la. 
DEPARTAMENTO DÉ SANIDAD 
Las defunciones ocurridas en la Ha-
bana durante la decena que terminó 
el 30 de Diciembre último, fueron 156. 
Las enfermedades predominantes; 
como causa de la muerte, fueron: 
Tuberculosis pulmonar 26 
Enfermedades del aparato d i -
gestivo 20 
Idem del aparato circulatorio.. 16 
Idem del aparato respiratorio.. 16 
Idem del sistema nervioso. 19 
X ) N F E E E N C T A 
El senador señor Betancourt celebró 
esta maQana una conferencia con el Se-
cretario de Agricultura, sobre las Es-
taciones Experimentales que se pro-
yecta establecer eu las seis provincias 
de la República. 
EN LA CÁMARA 
En el día de ayer han presentado sus 
certificados de haber sido proclamados 
para el cargo de Representantes los se-
ñores don Fernando Freyre de Andra-
de y don Alberto Schwyer. de Matan-
zas, y don Miguel Coyula Llaguno, de 
la Habana. 
Faltan, solamente, las actas de los 
señores don Pedro Martínez Rojas, de 
Oriente, y don Lorenzo D' Beci, de P i -
nar del Río. 
RENUNCIA ACEPTADA 
El coronel Ernesto Luaces ha pre-
sentado la renuncia de su cargo de Se-
cretario del Gobierno provincial de 
Camagúey, con objeto de dedicarse á 
las explotación de una industria de 
aserrío de maderas eu su-finca. 
Dicha renuncia lo ha sido aceptada. 
TOMA DE POSESIÓN 
En atenta comunicación nos participa 
el doctor A . Ruiz Cadalso, que con fe-
cha Io del corriente mes, ha tomado 
posesión del cargo de Presidente de la 
Asociación de Facultativos Construc-
tores y Agrimensores de Cuba, para el 
que fué electo en junta general de aso-
ciados, verificada el día 10 de Diciem-
bre últ imo. 
A l mismo tiempo nos comunica que 
el domicilio de la Asociación, que se 
encontraba establecido en la calle de 
Tacón número 2, ha sido trasladado á 
la casa Mercaderes número 2, altos. 
TRASLADO 
Con motivo de la fusión do las com-
p a ñ a s ferrocarrileras de Cárdenas y 
Jáca ro con la Unida de la Habana, ha 
sido trasladado como Jefe de la Esta-
ción de Villanueva, el antiguo é inteli-
gente empleado don José Ramiro So-
ler, que hasta ahora había desempeña-
do el cargo de Secretario de las prime-
ras de las citadas compañías, á las ór-
denes del señor Paradela. 
MABCA8 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio se han hecho las 
inscripciones de las marcas nacionales 
siguientes: 
"Bruj i ta ' ' , para tabacos, renovación 
de la marca y de tres dibujos indus-
triales para la misma, por la Havana 
Commercial Co. 
"La Mas Bonita", para tabacos, re-
novación de la marca y de dos dibujos 
industriales, por la J. S. Murias y 
Compañía, de Jersey City. 
"La Florecilla", para tabacos, re-
novación por el señor Manuel Rodrí-
guez Menéndez. 
"La Giralda", para tabacos, renova-
ción por el mismo señor. 
" E l Capitolio", para tabacos, reno-
vación de UH dibujo industrial, por la 
Havana Commercial Company. 
"La Diáfana" , para tabacos, reno-
vación de la marca y de tres dibujos 
industriales, para la misma, por los se-
ñores José Fernández Rocha y José 
Rodríguez Fernández. 
"La Cubana", para distinguir lose-
tas de cemento hidrául ico y mosaicos 
de su fabricación por los señores La-
dislao Diaz y Hermano. 
" E l Número 1 " , para tabacos y dos 
dibujos industriales para la misma por 
el señor Leandro García. 
" E l Central Constancia", renova-
ción de la marca para cigarros, por la 
Havana Commercial Co. 
"La Crema" y "La Crema de San 
J o s é " , para cigarros, por la misma so-
ciedad. 
"Flor de Ricbelieu", para tabacos, 
por los señores Calixto López y Com-
pañía. 
E S C B I D I E N T E 
Ha sido nombrado el señor aou Adol-
fo García escribiente temporero del 
Departamento de Inmigración. 
CRONICA BE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
A l Centro de Socorros de la primera 
demarcación fué conducido esta madru-
gada por un sargento y un visrilante de 
policía, un individuo de la raza negra, 
que encontraron tirado eu la calle do Ta-
cón esquina á O'Rcilly, en medio de un 
charco de sangre, y cuyo individuo no 
pudo decir palabra alguna por su estado 
de gravedad. 
Según el certificado medico, dicho mo-
reno presentaba una herida contusa do 
forma estrellada en la región occípito-
frontal, encontrándose además en estado 
comatoso. 
Se ignora como fuera lesionado dicho 
individuo, pues las investigaciones he-
c^as por la policía no han dado resul-
tado. 
Dicho individuo ingresó en el hospital 
número 1. 
Trabajando con una sierra en la carpin-
tería establecida en la calle de Manrique 
número 197, el blanco Diego Alvarez 
Tnmnrgo, sufrió varias heridas por avul-
sión con fractura de las falanges de los 
dedos anular, índice, medio y meñique 
de la mano derecha. 
Dichas lesiones fueron calificadas de 
graves. 
Ayer se derrumbó la pared divisoria 
de las casas números 97 y 99 de la calle 
de Zequeira, resultando lesionados leve-
mente los menores Salvador y Juan Sil-
va de 6 y 4 años de edad respectivamen-
te, vecinos de la última de las citadas ca-
sas. 
La primera de la citadas casas está en 
reparación, y según el sargento munici-
pal, al fabricar no se había cumplido con 
las condit iones que marcaba la licencia. 
El dueño de la finca lo es don José 
González y el encargado de las obras don 
Salvador Fernández. Este último fué 
presentado en el Juzgado del distrito pa-
ra que se procediera á lo que hubiera lu-
gar. 
En el hospital Xuetfra Señora de las 
Mercedes Ingresó ayer el blanco José Gar-
cía Cabrera, vecino de Monte número 74, 
Regla, para ser asistido de una lesión me-
nos grave que le cnusó un carretón en los 
momentos de encontrarse en la Estación 
de Fesser. 
El hecho fué casual 
Ayer tarde ocurrió una alarma de in-
cendio en la residencia de don Arcadio 
Peña Nardo, vecino de Gloria esquina á 
Cárdenas, por haberse prendido fuego á 
varias piezas de ropa por haber arrojado 
sóbrelas mismas casualmente, un fósfo-
ro encendido una joven inquilina de la 
casa. 
Las llamas fueron apagadas en el acto. 
Del carretón que frente á la Segunda 
Estación de Policía dejó el blanco Segun-
do Fernández García, vecino de Neptuno 
número 237, le hurtaron un encerado va-
luado en $12 oro español. 
Encontrándose en la residencia de una 
meretriz en la caüe de los Desamparados 
entre San Ignacio y Cuba, el blanco José 
Lago Chao, fué agredido por dos pardos, 
quienes le causaron lesiones leves al darle 
de golpes con una cabilla de hierro. 
Los agresores lograron fugarse. 
Romualdo Navarro Gil se presentó 
ayer en la 3-estación de policía, mani-
festando que el día 19 de Diciembre últi-
mo ingresó en el Vivac y antes de ser 
conducido á la galera, un escolta y un 
brigada que estaban de servicio y cuyos 
nombres dió, le registraron, sacándole 2 
centenes y $3 plata, que pusieron sobre 
una mesa y que al salir en libertal el día 
24 del propio raes le negaron el dinero 
que le ocuparon. 
Trabajando á bordo del vapor español 
Ernesto, se causó varias contusiones gra-
ves el eslivador Gaspar G. Gallol. 
Por estar en reyerta en el muelle del 4 
distrito, fueron detenidos Pascual Oliver 
y Marcos Martínez. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Xlabana, Cárdenas, Cienfnegos, Matanzas, Santiago, Manzanillo, 
^ r_ Sagna la Grande, Caibarién, Guantánamo, 
Santa Clara, Pinar del Kío, Camagüey, Calle Galiano, Habana, Cuba. 
B A L A N C E general, 30 Dscsemb e de 1905. 
ORO AMERICANO. 
Caja, efectivo $ 3.176.753.76 
Bancos y Banqueros, etc .$ 1.049.142.28 
$ 4, 
Plazos no vencidos sobre capital suscripto $ 
B O X O S Y A C C I O N E S : 
Bonos de la República de Cuba $ ' 1.117.461.55 
Bonos del Ayuntamiento de la Habana $ 1.151.442.44 
Otros Bancos y Acciones $ 94.911.86 
« $ % 
Prestamos, Descuentos, etc $ 9. 
Mobi l iar io . . , $ 
Propiedades inmuebles y Casa $ 








Oro americano $ 16.817.882.04 
Capital $ 5.000.000.00 
Reserva $ 300.000.00 
Utilidades no repartidas $ 253.402.26 
Depósitos $11.264.329.78 
jÜjri«iefldo& í e c t o a d o s $ iso.oo 
Oro americano $16.817.882.04 
Dividendo 4 por 100 semestral por pagar, Enero 19 de 1906 % 174.584.57 
Damos fe y nos consta que el Balance General arriba indicado es idéntico 
á aquel que señalen los libros y cuentas del B a n c o N a c i o n a l d e C u b a , en 
la ciudad de la Habana, Cuba, y que hau sido verificadas las cuentas de las 
Sucursales de dicho Banco en la Isla de Cuba, y que han sido encontradas con-
formes. Además certificamos que es correcto el estado financiero aquí demos-
trado, al cerrarse los libros de la ya mencionada institución en el día 30 de 
Diciembre de 1905. 
( F i m a n o . ) Maskins y Sells, Peritos de Contabilidad.—Xew York y Londres. 
C173 18.E 
Servic io de l a P r e n s a AsováadA 
D E HOY 
C R I M E N D E ÜX LOCO 
JPembroke, X H . , Euero Í ^ . - - C L a r -
les Ayer, caiupcsim) íle esta locali-
dad, en un rapto de locura ases inó 
anoche á su esposa, su suegra y su» 
cinco hijos, pegando lue^o luego á la 
casa y quemando los cadáveres; el 
drama concluyó con el suicidio del 
loco, que se desbarató el cráneo de 
un balazo. 
N A U F R A G I O 
Savannah, Gn. Euero — Dase 
por perdida la goleta americana de 
cuatro palos "Kobert L . Stevenson", 
que embarrancó el 13 del actual en los 
bajos Diamond, y se tome que hayan 
perecido su capitán, Mr. Higbe, su 
esposa, dos par i cu tasdeés ta , un cria-
do de color y siete marineros; creyóse 
en el primer momento, que el ónico 
sobreviviente de las trece personas 
que había á bordo de la referida go-
leta fuese K a r l Summer, que ftié re-
recogido el lunes por el vapor " E u r o -
pa", que le encontró flotando en alta 
mar, sobre la cubierta de una escoti-
lla, en la cual había estado dos días 
sin alimento ni agua. 
L a goleta "Stevenson** procedía de 
Filadelfía, con cargamento de carbón 
para la Habana, á cuya ciudad habían 
un viaje do recreo la esposa y las pa-
ricntas de ésta. 
E l capitán de otro vapor que llegó 
aquí anoche, informa que encontró 
una embarcación menor desbaratada, 
en la cual se hallaban el primer pilo-
to y dos marineros do la goleta, los 
que suponen que las demás embarca-
ciones hayan sido volcadas, perecien-
do todos los que i b a n á bordo de 
ellas. 
V I C T O R I A MAS A C E N T U A D A 
T R A T A D O D E P A Z 
Santo Domingo, Enero 18.—Ayer 
fué ürmado á bordo del crucero ame-
ricano Yannee, el tratado de paz en-
tre los revolucionarios y el gobierno 
de Monte Christl, el cual asegura la 
completa tranquilidad en todo el te-
rritorio de la l lepúbl ica . ^ ^ ^ ^ r ^ 
S A L I D A D E CÁCERES 
E l Presidente Cáceres saldrá hoy 
para Puerto Plata. 
V I C T O R I A MAS A C E N T U A D A 
Londren, Enero 18.—Se acentúa ca-
da vez más le victoria de los Libera-
les; en Hawick, Escocia, ha sido de-
rrotado Mr. Aconan Doylc, el candi-
dato Unionista local. 
S E N T E N C I A D O S A M U E R T E 
Varsovia, Enero 1*.-Han sido juz-
gados en Consejo de Guerra, senten-
ciados á muerte y serán ejecutados 
hoy, seis judíos miembros de la J u n -
ta Anarquista. 
E X I S T E N C I A S D E A Z U C A R E S 
Hueva Yorh, Enero 18— Las exis-
tencias de azúcares crudos en poder 
de los importadores en éste puerto, 
ascienden hoy á 31,948 toneladas, 
contra ninguna, en igual fecha del 
año pasado. 
V E N T A D E V A L O R E S . 
Mtew Por.t, Enero 1S.—Ayer miércoles 
se vendieron en la Uolsa de Valores de 
esta plaza, 1.754,000 bonos y acciones de 
las principales empresas que radican en 
los Estados Unidos. 
ELTTEMPO 
Habana, Eurro 17 de 1905. 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
üMáxi MIn Med 
Termómetro centígrado..''25.5 20.0 22.7 
Tensión del v a p o r dej 
agua, m. m ,18.1210.31,16.71 
Humedad relativa, tan-
to p 95 70 82 
Barómetro corregido í 10 a. ra. 763.50 
ra. m 1 4 p. ra. 760.78 
Viento predominante E . 
tíu velocidad media: m. por se-
gundo 4.7 
Total de kilómetros 398. 
Lluvia, m. m o.O 
MERCADO MONETARIO 
PlataespAüolíu... de 84>^ A 84% V, 
Oald^riila, de 87 á 88 V. 
Bil letes B . Esna-
flol de 4 i i % V. 
Oro americano ) . lü9 
contra eapafloL } Qe iuy a 1(jy/i p-
Oro amer. contra Í á oo p 
plata española. | a -8 r« 
Centenes á 6.22 plata. 
E n can ti liadas., é 6.28 plata. 
Luises „ á 4.96 plata. 
E n cantidades., á 4.07 plata 
El peao amerio> ] 
no en plata ea- l á 1.2SV. 
paftoía | 
Habana, Euero 18 de 1906. 
T Í A S m BE1LUNTES, 
perlas, rubíes y esmeralda, 
estilo modernista. ¿Desea Vd, 
verlas y admirarlas? Pase por 
casa de 
J. BORBOLLA. IMPOSTELA 58 
C 55 1 en 
• 
E L CORREO D E ESPAÑA. 
En la mañana de boy fondeó en n 
to, procedente de Gónova, Barcelon ' 
escalas, vía New York, el vapor coríy 
espafiol "Montevideo", conducicn(j0 60 
ga, general, correspondencia y pasaje^' 
E L "RUSSIAN PRINCE" 
E l vapor inglés de este nombre ent A 
en puerto hoy, procedente de Livern i 
con carga general. p^)') 
E L "MASCOTTE" 
Con carga, correspondencia y pas¡l. 
ros, fondeó en bahía hoy el vapor f.n,i;„e' 
americano ••Mascotte", 
Tampa y Cayo Hueso. 
E L " S A I N T CROIX" 
Este vapor danés entró en puerto c*t 
mañana, proceden to de Cádiz y escalas 
E L "ERNESTO" 
Para Liverpool salió el vapor español 
"Ernesto", con carga de transito. 
E L " F A L K N I S S " 
El vapor noruego de este nombre saliA 
para Puerto Cabello. 0 
correo 
procedente 
Losya d© Tíreres 
V E N T A S 
A ¡macen: 
26 pipas vino 
60 ., „ 
50 „ „ 
1WI4 „ „ 
17614 „ „ 
Btí " 
125!* .. „ 
Mi* u „ 
45 Cajas „ 
150 galones 
« Cr „ 
E F E C T U A D A S HOY 
de Alicante E l Yabato, tes n 
Abello lieus. |53.50 p. v' 
Rómulo Boscb, f55 p. 
Nrro. Vega de Haro, fifil.so 4,1 
Alicante i'a bato. $58.50 los M 
Abello Reus, f5S.50 los 414. 1 
Alella A l m a c é n , |60.50 los 4a 
Vpñas . F r . Manzanares, 16.73 n 
Rioja Izquierdo, $4.25 c. 
Rioja Gloria, |1.75 gl. 
Los Angeles, f 8.50 c. 
VAPORES DB TRAVSSIi 
S E E S P E R A N . 
Enero 18—Ripley. Buenos Aires y escalas. 
„ 18—Irmgard Horn, Amberes 
„ 18—Mobila, Mobila. 
„ 18—Louisiane, Havre f escalas. 
„ 18—Parthia, Hamburgo y escalas. 
„ 19—Alfonso X í I I , Veracraz. 
„ l í—Pr inco Arthur, N e w ü r l e a n s . 
„ 19—Georgia, Hamburgo y escalas. 
„ 22—Vigilancia, New York. 
„ 22—Yucatán, Veiacruz y Progreso. 
,, 22—Prince George, Mobila. 
,, 24—Morro Castle, New York. 
„ 27- -Ramón de Larrinaga, Liverpool 
„ 28—Mountflelds, Ambefes y escalas. 
„ 3D—Miguel Gallart, Barcelona y cscalai 
„ 31—Castaño, Liverpool. 
al—Bvenos Aires, Cádiz y tsas. 
Febr. 7—Madrileño, Liverpool y eses. 
„ 10—Martín Slenz, Barcelona y escalü 
S A L D R A N 
Enero 19—Mobila, Mobila. 
,, 19—M ontevideo, Veracrur. 
„ 20—Ment erey, New York. 
„ 20—Prince Arthnr, N. Orleans. 
,, 20—Alfonso X I I I , Corufia y escalas. 
„ 20—Louisiane, Vpracruz y escalas. 
,, 30—Ripley, Buenos Aires y escalas. 
„ 22—Vigilancia, Progreso y Veracruí. 
„ 23—Yucatán, New York. 
„ 27—Morro Oastle, N. York . 
„ 29—Seguranga, Progreso y Veracraz. 
,, 30—Esperanza, N. York-
guez—Lnis Puig—Tomás Menéndez—FraDci»- ¡ 
co Hernández—Manuel Cuervo—Antonio r« ' 
rez—Juan Blanco y 1 de fam.—Francisco y 
berto Capote—Franoisoo Hernández—Alion»0 
G o n z l l e r - J u a n Valdés—J. H. G i d d e n s - J - » 
Craft—Tomás Perdomo—Ramón VaWés-K»-
fael Redrlguez—E. Boza—Crescendo FftlB>e1' 
re—Gregorio Cniz—Emilio Martínez-Carmen 
L i m a - E d n a r d o Muñoz — Rogelio Alvarer-, 
Cándido V i i i a - P e d r o Pas—Modesto Oastro--
A. D í a z - R o g e l i o R o d r í g u e z - J . R Betancourí 
Dora Becknith . 
Buques con registro abierto 
Nueva York. vp. ing. Bartnon, por L . V 
Delaware (B. W.) vp. ngo. Falco, per Luís v» 
Placé. 
Nueva York , vp. ing. Hathor, por \ , \JX' 
Veracruz. vp. esp. Montevideo, por M Q 
Nueva Orleans, vp. am. Cbalmette, por 1'L• 
Kingsbury. 
Aperturas de registro 
Nueva Y o r k , vp. am. Monterey, por Zaldo 5 
Comp. Y t t T 
Coruña y Santander, yap. esp. Alfonso 
por M. Qtadut. r plaCé, 
Mobila, vap. cubano Mobila, por L . >• r 
Buques despachados er 
Liverpool, v í a Matanzas, vp. esp. Ernesto, P 
J . Balc^Ila v Cp. , fj-én-
Con 64 pipas aguardiente y carga, ae 
sito. ,, ,J0 V 
Nueva Y o r k , vp. am. Seguranca, po' ^ 
Comp. joO 
Con 87 pacas, 98 bles, y 2301i3 tat>ac - ^ 
hleg. legumbres, 69 id. id. naranjas. - ^ 
cueros, IOS pacas esponjas, 193,7») ta ( 
8 bultos efectoe. _ T «^rtoS 
Cayo Hueso, vp. ing. Halifax, por 0' ^ 
Childs y C p . - E n lastre. 
fi Mm tai 
de Idiomas, T a q u i g r a f í a y SIecanosrafía. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49, 
E n solo cuatro meses se pueden adquirir en eioa Academia, loj c o n o a i m i a a t í ' <i9 
Ar i tmét ica Mercantil y Teneduría da Libroí. tP#w 
Clases de 8 do la mañana á de la noche. —Se admiten internoi, msdio Internos, 
c i ó internos y externos. 412 
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Dia 18 
De G é n o v a y escalas, en 28 días, vp. esp. Mon-
tav ídeo . op. Oyarvlde. ton. 3229, con carga 
y 127 pasajeros ¿ M. Otaduy. 
De Tampa y Layo Hueso, en 8 horas, vp, am. 
Mascotte, cp. Atlen, ton. 884, con carga y 
64 pasaj ros á Q. Lawton Childs y Cp. 
De Liverpool, en 38 días, vp. ing. Rasslan Prin-
ce, cp. D é r i n s o n , ton. 2716, con carga á R. 
Trufin y Cp. 
S A L I D A S 
Dia 18-
Liverpool, y ía Matanzas, vp. esp. Ernesto. 
Nueva Orleans. vp. am. Cbalmette. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Mascotte. 
Puerto Cabello, vp. ngo. Falkmess. 
Movimiento d_8 pasajeros 
L L E G A D O S 
De Nueva Orleans en el vp. am. Chalmetts: 
Sres. V . N. Hansen—J. Gonaalez—N. Rego-
T. J . Alexander—F. Geiber—Ida B. Lewis—R. 
ü e m m o r r e y — A . Mendel^J . S. W4II—J S. 
Wall—A. C. Biberm—P. F . Smith—W. Nash-
8. N. Marshall—Mrs. R. N. Marshal l -Rdo. P. 
X . Soliaelder-NRdo. ( íeo A. Myer—E. Bousef 
— T . Sommes—Mrs. T. Sommes—J. Barber—C. 
A. Foisole—A. Canaidone—P. E . Panthorn—J. 
Bergor—C. K e n d a l l - C . Kendall—R. Hartley , 
— H . S p e n c e r - J . Phelps—E. Hess—H. Pischer 
—A. D. Bailoy—C. W. Sheldon—J. W. Joues-
P. W. WEagner—T. Phlpe—J. H. S r a l t h - F . Ta-
tes—J. Kaufmen—K. Patterson—E. Htiffmaa 
—A. 8. Meyer—E. Kune—9. Dvriggins—Pc;t«r; 
Brown—P. Elomer—J. Buokner—C. Morton. 
S A L I D O S 
Para Havre y Hamburgo, en el vap. alemán 
Prinz Joachin: ' 
George Torres—Hermán Ledeganets^-Fer- j 
nando Habrich—Albert ^ariff. • 
Para K e y West y Miami, en el vap. ing. Ha 11 
A. J . Jones y señora—J. M. Halen y Sra.—B» ¡ 
C. O r i f í i t t y 3 do fam.—R. L . Chaniberian-A.: 
D. Valentine—T. H . Smith—E. Kcppert—3' 
K . Al lman—J. Van Duem. 
Para Tampa y K e y West en el vap. am. Gnssie: , 
Antonio Cabrera—Rafael Molina —Bu«na-| 
ventura Megia—Simón Sánchez—Juan Her- ¡ 
nandez—Carmen Leiva—Simón Maoeira—Se-
bastian Rlveru—Anzel Valenzuela y 5 de fam. 
—Manuel ValiKs—Braulio R o d r í g u e z - A m o -
nio Ramos—UmatantinoMenéndez—Servando | 
Alonso—Leoncio Cabrille—José Martínez—'* 
D I A B I O D E L A M A R I N A . - E d i c i ó n de la tarde.—Enero 18 de 1906. 
í 
m hombre no mnere como el gorila; es 
de la «norte —va lo dijimos hixre pocos dins, 
es sfHo e1 desenlace de una crisis de su 
^ída en quti adquiere un nuevo modo de 
cpr 6 de vivir . J'-s una metamorfosis, una 
triínos derali'nieutos sólidos como el cho-
rohite de L A IOHTIIKLLA. Nada perece en 
el mundo; la materia es nidestructihie; el 
psoíritu iumortal. La muerte es dejcow-
Kl espíritu no admite este procedo de 
desccunpotinf»1' y es por eso inmortal, 
por eso el hombre no muero como el fcb-
rüa- viw despuós de la muer/e. Zso lo dji-
déis': -los mueríos y/yen/y mientras dejan 
de ser muertos se alimentan con el cho-
colate de LA ESTIIKL^A. 
flíí 
m C I E M B i í E 
Ataques á Montero I l í o 3 . - - U i 3 a carta 
del atacado renunciando á repre-
sentar á E s p a ñ a eu la Conferencia 
Internacional sobro Marruecos. 
En el Congreso de los Diputados el día 
27: 
Silvela (1). Eugenio): ¿Es cierto que 
el Gobierno lia designado al Sr. Montero 
Ríos para representar íl España en ¡a 
Conferencia sobre Marruecos? ¿Sí ó no? 
El Presidente del Consfjo: Kl Gobier-
no ha rogado al Sr. Montero Piíos que 
aceptase esa misión, y el Sr. Montero 
Eíos aceptó. 
Silvela: Pues, en (al caso, anuncio 
una interpelación sobre esa nombramien-
to, que es una calamidad nacional. {Fuer-
te campaml/azo de la Presidencia.) 
El Presidente del Consejo: M i deseo 
hubiera sido que su señoría aplazase esa 
interpelación para cuando la Cámara tu-
viese menos asuntos urgentes que tratar; 
pero después de las palabras del Sr. Sil-
vela, no puedo menos de aceptar en el 
acto esa interpelación. 
Explánala Silvela, diciendo que no es 
de los que vienen á caer en la vulgaridad 
de suponer que el Sr. Montero .Ríos por 
sí, al firmar el Tratado de París de 18Ü8, 
enajenó por completo la soberanía nacio-
nal de todas sus colonias. 
La fuerza brutal de los hechos hubo de 
imponerse en lo que respecta á las An t i -
llas; pero la palabra controle, distinta en 
inglés y en francés, fué mal interpretada 
por el Sr. Montero Píos que vino á arro-
garse facultades que no tenía, para enaje-
nar la soberanía española en el Archipié-
lago filipino. E l artículo 82 del Protocolo 
dejaba en poder de los yankis la bahía 
de Manila á las resultas de lo que se ne-
gociase. 
Esto, pues, era lo único que debió te-
ner presente en aquellas circunstancias el 
Sr. Montero llíos. 
Y de cuál era su estado de espíritu, 
consignado queda en las conferencias que 
sobre el particular dió eu e! Círculo Mer-
cantil, y en las cuales no ha podido jus-
tificar el por qué no sustrajo del Tratado 
de París la pérdida de la Deuda colo-
nial, etc. 
Desgraciadamente, el nombre del se-
ñor Montero Ríos, por circunstancias 
fatales si se quiertí, va asociado á los he-
chos de mayor desgracia para la patria. 
Ha resultado el Sr. Montero Ríos el 
abogado del diablo para los intereses de 
España. 
¿Qué queja puede tener el Sr. Montero 
Ríos? Cruzan su pecho condecoraciones 
que le hacen familiar con el trato de los 
Reyes; ha ocupado las más altas posicio-
nes del país; pródiga la Naturaleza, le 
ha favorecido con familia cuya posición 
le endulza la alegría de su vida, y hasta 
le ha dado en aquellos climas venturosos 
del noroeste de Efipáfla dulce y espléndi-
da mansión donde acabar el resto dte sus 
días, que yo le deseo—dice—sean bien 
largos y tranquilos. 
Por todo eso yo he de protestar de ese 
nombramiento, que creo d^ioso para la 
patria. Por eso sin duda, ya que tanto 
va á perder el país, Dios empieza por 
hiuvrnos perder el juicio. 
El Presidente del Consejo le contesta, 
lamentando quo el Sr. Silvela, jovt'ii de 
esperanzas y de porvenir, haya explana-
do la interpelación en la forma em-
pleada. 
Su señoría—dice—culpa al Sr. Monte-
ro Ríos del Tratado de París, y de éso es 
responsable el Gobierno que dió la repr e-
sentación al Sr. Montero Ríos, como 
responsable será el Gobiei no actual de lo 
que resulte en la Conferencia de Ma-
rruecos. 
Habla su setloría deque el Sr. Montero 
Ríos enajenó por sí el Archipiélago fili-
pino. ¡Ignora su señoría, á pesar deque 
aiiora se ha d-'batido en !a Pr ínsa norte-
americana, que Mac-Kinléy hizo todo 
gém-ro de presiones para obligar á los 
negociadores tlé! Tratado ñh París á que 
exigiesen también la cesión de Filipinas! 
¿Qué culpa tuvo de ello el Sr. Montero 
Ríos? 
Yo recuerdo que en aquellas circuns-
tancias hube, de escribir una carta al se-
ñor Montero Ríos, en la cual encomia;) !, 
como es de justicia, su rasgo de abuega-
cióu de hacerse cargo de aquellos restos 
de la desgracia nacional. Eso ítíismO 
digo hoy. el acto del Sr. Montero Ríos 
digno es de gratitud, más que de cen-
sura. 
Y en cuanto á la representación que 
lleva á la Conferencia sobre Marruecos, 
repito que el Gobierno es el único res-
ponsable de su gestión. ¡Lo triste es que 
en vísperas de la batalla haya alguien 
que dirija censuras al general en jefe 
para dificultar su cometido! (Aplausos.) 
Rectifica Silvela y se entra en el orden 
del día. 
Con motivo de la interpelación del se-
ñor Silvela, el señor Montero Rios d i r i -
gió la noche de aquel misino día una car-
ta al Presidente del Consejo de Ministros, 
renunciando á represcutar á España en 
la Conferencia de Algecirns. 
La carta la publicaron al día siguiente 
los periódicos y dice así: 
"Madrid 27 de Diciembre de 1005. 
"Excmo. Sr. 1). Segismundo Moret y 
Prendergast. 
' ' M i querido é ilustre amigo: No fué 
usted de los que me impusieron en 1808 
el doloroso sacrificio de ir, en defecto de 
otras persones más autorizadas que yo, 
que se excusaron, á representar y defen-
der á nuestra desventurada Patria en Pa-
rís, y sin embargo, cuando regresé des-
pués de aquellos tres meses para mí de 
inolvidables amarguras, sazonadas con 
las censuras y ultrajes de todas clases que 
á diario desde aquí se me inferían y sin 
otra compensación más que el respeto y 
la consideración personal de los propios 
enemigos, fué usted el único que me di-
rigió una carta de aliento y tuvo el valor 
de agradecerme, en nombre de nuestro 
país, aquellos dolores y aquellas amar-
guras. 
"Ayer, en el memorable espectáculo 
dado á la historia en la Cámara de los 
Diputados, resonó la voz elocuentísima 
de usted para* defender, en nombre de la 
Patria, á un hombre indebidamente ul-
trajado. Reciba usted la expresión del 
eterno reconocimiento de un corazón 
siempre agradecido. 
"Después de esto, tengo el sentimiento 
de decir á usted que... ya no puedo más. 
Desde 1893, la recompensa que recibie-
ron mis amarguras en París, fué la ca-
lumnia, el ultraje y la difamación, ha-
ciéndese oír frecuentemente por pocos, es 
verdad, pero en medio del silencio ge-
neral. 
"Bajo los afectuosos é insistentes apre-
mios de usted, me prestaba ahora, olvi-
dando lo pasado, á representar una vez 
más en Algeciras á nuestra Patria, y á 
defender en la medida de mis escasos me-
dios sus derechos é intereses más allá del 
Estrecho. 
"La sesión del Congreso de ayer ha ve-
nido á poner ante mis ojos, como un pe-
queño síntoma más del cáncer que nos 
corroe, la esterilidad que amenazaría mis 
esfuerzos. 
"La difamación impaciente ha pasado 
por encima de los intereses de la Pa-
tria para continuar ensañándose en mi 
modesta persona. Y cuando la difa-
mación clava su dardo venenoso, lo que 
menos importa es la condición del difa-
mador. Aquel recuerdo avivado, me de-
muestra el concurso que había de recibir 
en mi omprcísa y la recompensa que esta-
ría reservada á mis esfuerzos, modestos 
seguramente por su resultado, pero de-
sinteresados y piiDseomo ejecutados úni-
camente al ciior del patriotismo. 
"Por fortuna para mí, el Rey no ha 
firmado hasta ahora mi plenipotencia. 
Me apresuro ú decir á usted que recojo la 
pala<bra que usted cariñosamente Imbía 
arrancado (Ip tnís labios, porque en bien 
de mi Patria1, entiendo que no debe ir á 
representáriá y á defender sus legítimas 
aspiraciones, ijuien vería quebrantado por 
el ultraje y la difamación el respeto y la 
consideración que había de necesitar an-
te el extranjero. 
"Reciba usted un abrazo del más agra-
decido de sus amigos, 
EUGENIO MOXTERO RÍOS." 
L a predgedón 
¡Idolo de mi amor! Clava en mis ojos 
el fulgor de tus ojos dé sirena, 
y llena de mis sueños los antojos, 
y de mi alma los abismos liona. 
Mírame así... así... y ahora que siento 
la harlura de la dicha, ye la suerto 
que aguarda á mi pasión y á mí contento 
tan sólo por el crimen de quererte. 
—Tú sufrirás—me dijo una gitana. 
Tu corazón hambriento 
rebojos de placer y de ventura 
en vano buscará; y en lucha vana 
agotará el calor de su energía, 
y exhausto encontrará su sepultura 
en su misma agonía. 
Gemirás.. . gemirás desesperado, 
y al revolver en derredor los ojos 
sólo hallarás la hiél de la tortura, 
y sólo espinas hallarás y abrojos. 
El alma ardiente y loca, 
pidiendo compasión saldrá á tu boca, 
y horror y hastío encontrará doquiera... 
Y al fin de su Calvario, 
juntará al corazón, rígido, yerto, 
su último anhelo muerto, 
de su impotencia oculto en el sudario.— 
¡Idolo de mi amor! Clava en mis ojos 
tus ojos de sirena, 
y llena de mis sueños los antojos, 
y de mi alma losabismos llena... 
Mírame dulcemente, 
con la mirada henchida de locura... 
Mírame así, de frente, 
y hártame el alma de letal ventura, 
v hár tame el alma de la luz serena 
que de tus ojos abundosa emana .. 
Ha:-ta que el alma desfallezca ufana, 
mírame así... así... como me miras... 
¡Quiero tus ojos ver... Si los retiras, 
temo que acaso acierte la gitana... 
CONSTANTINO CABAL. 
Habana-XIV-I-1906. 
EL INTRUSISMO EN MEDICINA 
Hace seis años publiqué en la prensa 
de la Habana un artículo relacionado 
con el epígrafe que encabeza estas lí-
neas, y lo reproduzco, porque si en 
aquel entonces estaba eu vigor el intru-
sismo, hoy no lo está menos, pues se 
suceden iguales efectos, considerándolo 
Y. 
t í 
O 31 CS- Jh. 3riL lüi O .* 
iifiís Í l i l i s mm mi» i t 
I f l i iy E í M C i A " 9 lavorita del público consumidor, deseando demostrar de 
nna manera práctica su reconocimiento á ese mismo público, dest ináis una sección de 
que sin esperar á fecha determinada para SU SOr.teo9 distribuirá entre sus con-
sumidores, valiéndose par^ ello de incluir en sus cajetiius, ademas de los cupones acos-
tumbrados, otros EXTRAORDINARIOS con expresión del objeto qLi3 cupiere en suerte al 
agraciado y que se le entregará en el momento que lo requiera. 
Acreditados como estamos por lo real y positivos que resultaron siempre nuestros 
regalos, no tendremos que esforzarnos para convencer al público de que no son vanas nues-
tras promesas. 
L A E M I F E i V C I A . 
Acabamos de ireéibir unas Postnlei M h f i c is. en las que por un proceli-
miento sencil l ís imo y rápld'o se oíbtiene un evito sorpromlente. Xada niá* 
nuevo queest is p-)ot iles Ui:VtíLA-DO ¡.l-Vá, q u é Se i n c l u i r á n t a m b i é n entre 
premios los extraordinarios. 
por lo tanto, de importancia por lo que 
importar pueda. Es como sigue: 
"La misión del médico ante la colec-
tividad humana, no se ha de concretar 
sólo á satisfacer indicaciones que tien-
dan á la solución del problema tera-
péulico. 
Son muchos los conceptos sobre qne 
deben versar la intervención del mé-
dico ante la sociedad. 
Los unos deben puntualizar su acción 
á precaver la acometida de nuestros 
enemigos visibles é invisibles, los cua-
les están en acecho continuo, y constan-
temente luchando contra nuestra exis-
tencia. Por eso algunos fisiólogos dicen 
que la vida es el constante luchar con-
tra los elementos que nos rodean. 
Los otros dirigen su acción á sostener 
el combate contra tales enemigos, una 
vez enseñoreados de nuestros organis-
mos. En este caso, la lucha es titánica, 
y se establece entre tres factores: el or-
ganismo, el médico y el agente pertur-
bador de aquél. Invadido el organismo 
traidoramente por los agentes pat.ogé-
neos, éste y su aliado, el médico, se 
aprestan al combate en la forma si-
guiente: reaccionando el organismo por 
medio de sns elementos celulares con-
tra los agentes mórbidos, ó elaborando 
anuellos elementos contrarios á los de 
los invasores y puede suceder que la 
lucha entre éstos y aquéllos sea igual ó 
desigual. 
Si ia reacción del organismo por me-
dio de sus elementos celulares es mayor 
que la acción de los invasores, entonces 
la victoria por paite del organismo es 
segura; pero si sucede lo contrario, ha 
llegado él momento de que aquél pida 
auxilio A su aliado el médico, para que 
de consuno puedan destruir al enemigo 
de ambos. Para que la intervención del 
médico sea eficaz, es menester que éste 
no pierda de vista la acción regenera-
dora del organismo por medio de sus 
elementos celulares, á fin de no inte-
r rumpir este trabajo de reacción contra 
los agentes morbosos. Ars cum natura 
ad sulutem conspinws. De no tener en 
cuenta el médico este comportamiento 
del organismo, su auxilio sería contra-
producente y de resultados desastrosos, 
y en lugar de gloriosa victoria, obten-
dríamos una derrota espantosa. 
Además de la observancia de los pre-
ceptos higiénicos para precaverse con-
tra nuestros enemigos, que nos asedian 
sin cesar para perturbar las funciones 
normales de nuestros organismos, debe-
mos también tener en cuenta, que el 
intrusismo en medicina es una de las 
plagas que gra7itan de continuo sobre 
la colectividad humana. 
Como quiera que la medicina es una 
de las ciencias que más se prestan á la 
superstición,sigúese de ésto que el intru-
sismo es la secuela de aquélla, y hasta 
cierto punto tuvo au razón de ser en 
los primeros tiempos autes de consti-
tuir una rama científica de la historia 
natural. 
Así es que, no nos sorprende el in-
trusismo en medicina, ni mucho menos, 
pues iniciando ésta sus primeros pasos 
con la exposición de los enfermos en la 
vía pública, solicitando un remedio del 
transeúnte, ¿qué de extraño tiene que 
ese vicio de origen subsista aún en 
nuestros días? Lo que nos ext raña y 
sorprende es ver á la clase médica, á la 
cual, anuque el más humilde, tengo el 
honor de pertenecer, sumida en la in-
diferencia más inaudita que darse pue-
da, respecto á dejar incumplido uno 
de los deberes más sagrados, como es 
el de poner coto á los atrevidos propó-
sitos de los intrusos en la ciencia mé-
dica, denunciándolos ante la opinión 
pública por medio de la prensa, á fin 
de lujo extraordinario, media-
nos y corrientes. Desde lo más 
selecto, hasta lo más útil. Una 
visita y se convencerá de que 
no se exajera. 
J. BORBOLLA COMPOSTELA 56. 
c 55 1 en 
GÜAEMPOLVOS 
{ara salir en a n í o m i l 
s y Gaps 1 
P A K A S E X O I I A 
1 
G. A íJIANO 83. 
A L L A D O D E " E L E N C A N T O . " 
E n la a i s m a hay un gran surtido de calzado 
para Señoras. Caballeros y Niños . 
Teléfono 1098 
c 2404 28t-3l D 
de que qoede aquélla satisfecha.-y el 
deber del médico cumplido. 
Por lo que á nosotros toca é intertsar 
pudiera respecto de la especialidad á 
que nos dedicamos hace treinta y cinco 
años, nos vemos obligados, aunque con 
pena, á poner de relieve un caso prác-
tico de intrusismo eu esta especialidad, 
que al parecer viene realizándose hace 
ya algúu tiempo en esta ciudad de la 
Habana. 
Se trata de un intruso que viene de 
Europa todos los inviernos ¿L íijar su 
residencia á la expresada ciudad, dedi-
cándose durante su estancia en la mis-
ma á la curación de la sífilis, por medio 
de una pócima que administra á cu-
charadas, y que el mismo intruso pre-
para, sosteniendo á los pacientes por 
espacio de cuarenta días con el alimen-
to de galletas y avellanas. 
As í resulta de los informes que nos 
han dado, y al mismo tiempo nos rue-
Z'án emitamos nuestra opinión respecto 
de la eficacia que dicho tratamiento 
puede tener en la curación de la enfer-
medad específica que dejamos consig-
nada. 
Lo hemos dicho muchas veces, y lo 
repetimos hoy, que en medicina solo 
existen dos métodos, que se disputan, 
aun en nuestros tiempos, la preferencia 
en el tratamiento de la sífilis por los 
mercuriales: el de extinción ó método 
de Montpeller, que es el de Haguenot, 
y. el de Boerhaave ó de saturación. 
El primero consiste en administrar 
el mercurio á la larga hasta que se ex-
tingan las manifestaciones específicas, 
que pueden durar uno ó muchos años. 
El segundo es el de curación rápida, el 
más activo, y el más eficaz, y el de me-
nos peligro; pero también exige mu-
chas precauciones higiénicas, y un ré-
gimen severo, por lo qne este método 
solo se prescribe en los hospitales ó clí-
nicas particulares donde puede vigilar-
se á los enfermos constantemente. 
E l método de Haguenot es tardío en 
su acción, y por lo mismo no es aplica-
ble en todos los casos, porque muchas 
veces las lesiones específicas son rápi-
das y de marcha aguda en su destruc-
ción, y hay que recurrir al de Boerhaa-
ve por la rapidez en sus efectos bené-
ficos. 
Ahora bien, ¿en cual de estos méto-
dos engrana el tratamiento empleado 
por el de las galletas y avellanas para 
la cura específica? Si algún resultado 
práctico se obtiene por ese modo secre-
to de curar dicha enfermedad específi 
ca, solo se adapta al método de Hague-
not; pero este método ¿cura radical-
mente dicha enfermedad? No solo no 
cura, sino que es dudosa su acción 
bienhechora, sesrun hemos podido ob-
servar en nuestra larga práctica. Por 
eso muchos clínicos sostienen que la 
enfermedad específica es incurable; y 
sostener esto, es sostener un absurdo, 
porque por el método de saturación se 
obtiene la curación radical, de cuyo 
hecho podemos dar fe. 
Sentado esto, ya poco nos queda qne 
decir respecto de la cura específica por 
el de las galletas y avellanas. 
En el poco tiempo que llevamos es-
tablecidos eu esta ciudad de la Habana, 
hemos curado algunos después de ha-
ber sido asistidos por el de las galletas 
y avellanas, y esto quiere decir, que no 
se cura radicalmente la expresada en-
fermedad específica por el citado trata-
miento. En su v i r tud llamamos la aten-
ción á los que nos han pedido nuestra 
opinión, así como á los que se hallen 
bajo la acción destructora de la enfár-
medad mentada, para que no se llamea 
á engaño. La elección del método para 
curarse, después de lo que dejamos ex-
presado, no es dudosa, y á todo el que 
quiera ponerse á salvo de tal afección, 
no le queda otro recurso que el de so-
meterse al método de Boerhaave, y de 
ese modo se verá libre de la misma, con-
tribuyendo así al bienestar de la fami-
lia y oponiéndose á la decadencia de 
la humanidad. 
Todo esto decíamos hace seis aflos, 
según he dicho al principio de este ar-
tículo, y lo repetimos hoy, porque de la 
información que nos han dado algunos 
enfermos, parece que el fenómeno de 
aquel entonces se repitej y está de cuer-
po presente; pero cubierto con un velo 
tupido, en el cual se refleja la imagen 
de un protector, que impide que los ra-
yos del sol penetren en el gabinete non 
sancto. 
D R . REDONDO. 
F0T05RAF0S. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
PiilDAS MMím \ 
En este artículo hay la úl-
tima expresión de la moda en 
casa de 
J. BORBOLLA COMPOSTELA 58. 
c65 len 
EsnlMfc ríalos 
Tres elegantes abrigos de seño-
ra, forma Monte Cario, de últ ima 
novedad, regalaremos el día 23 
de Enero de 1906; además los 
doscientos regalos mensuales que 
acostumbramos, por valor cada 
regalo de cinco pesos oro ameri-
cano, á elección ^del agraciado: 
para obtener estos regalos es 
necesario poseer BONOS que en-
tregamos en canje de cinco cupo-
nes; son válidos todos los cupo-
nes para obtener BONOS; todas 
las cajetillas tienen cupones; los 
bonos agraciados se publicarán 
el día 23 del presente mes en es-
te periódico y La Discusión, 
I M P O R T A f i T E 
Este mes grnndf s sorpresas; léase el anuncio que publica-
remos en este periótlico y en L a J)iscusión el d ía 33 del ac-
tual. P í d a n s e BONOS en canje de CUPONES. 
CADENA ETERNA 
novela histórico-social por 
C A E U L I N A 11ÍVERNIZZIO 
(FEta novela se vende en " L a Moderna Poe-
tía ," Obispo 135) 
(CONTINUA) 
—No* basta conocerlos; se necesitan 
pruebas claras, evidentes, irrefutables. 
Ksta carta no es suticiente demostración, 
y aun suponiendo que el juez les citara, 
legar ían terminantemente tener parti-
cipación en nada. Sería un paso inútil 
y hasta perjudicial. * 
A l dar las ocho, Pistola se encontraba 
ya paseando junto á la Cindadela, dis-
frazado de mendigo. Comenzaba á ano-
checer. El agente recorrió los distintos 
baluartes, y luego se sentó en el jar-
oincito de la Cindadela, sin perder de 
vista la estatua de Pedro Micca. 
La noche avanzaba. Los faroles esta-
ban encendidos. 
Por aquellos lugares transitaba mu-
cha gente, anhelosa de tomar el fresco. 
—El anónimo ha elegido un sitio 
bien malo,—dijo para sí Pistola. 
A medida qne pasaban los minutos, 
el policía sentía latir precipitadamente 
su corazón. ¿Acudiría el individuo? 
Daban las nueve, cuando pistola notó 
que un joven elegantemente vestido se 
acercaba al monumento con cierto mis-
terio. 
—Es él—-pensó el agente. 
Y apoyándose eu su nudoso garrote, 
cojeando con pasos lentos, se acercó 
á é l . 
—Una limosna, señorito—balbució. 
El joven, que tenía un pie apoyado 
en un escalón del monumento, se volvió 
bruscamente, 
—No llevo dinero—dijo. 
Pistola al oir su voz se extremeció. 
Creyendo engañarse, se aproximó 
aún más, para poder fijarse en el sam-
blante del joven. 
—Señorito, por Dios, vea que soy un 
pobre viejo y tengo mucha hambre. 
—Repito que no llevo dinero; vete. 
Pistola'se alejó murmurando; su fiso-
uomía expresaba al propio tiempo el 
estupor y el contento; en sus labios se 
diseñaba una sonrisa que mostraba unos 
dientes largos y afilados. 
—Es ella, Ju l i ana .—¡Ah! no cabe 
mayor audacia en una mujer. 
Y lentamente vagó por ios alrededo-
res sin perder de vista á la joven. 
Esta no adivinó queja espiaban. En-
cendió un cigarrillo y comenzó á pa-
sear. 
—Cómo la devora la impaciencia— 
pensaba el agente;—por mAs que ya 
debe de estar persuadida de que el se-
ñor Pozzo no acude á la cita. Me pare-
ce que cuando Juliana se ha disfrazado 
con traje masculino, será con un fin más 
importante que hablar de Tilde. Vaya, 
procuraremos aclarar el misterio y de-
mostraremos á esa mujer lo que somos. 
Pistola volvió á acercarse á la esta-
tua, y fingiendo cansancio, se dejó caer 
eu sus gradas, murmurando: 
—Mala cosa es ser pobre y pasar 
hambre. 
Juliana no le escuchó; pero la pre-
sencia del pordiosero comenzaba á serle 
enojosa. 
—¡Qué haces aquí?—le preguntó con 
rabia. 
—¡Oh, caramba! ¿Y usted? La calle 
es de todos, y si me tiene miedo porque 
soy pobre, márchese y en paz. Usted, 
javen, esperará á la novia, mientras yo, 
hambriento y cansado, aguardo á que 
todos los diablos me lleven. 
Juliana nada replicó, y volviéndole 
la espalda, empezó á pasear alrededor 
del monumento. 
Las horas pasaban. Pistola, tumbado 
eu las gradas, no perdió uno sólo de 
sus movimientes. 
—Espera, espera—murmuraba rien-
d o , y a te cansarás. 
—La novia no viene—añadió en voz 
a l ta ,—¡Ja , ja! 
—¿Per qué te ríes, viejo maldito?— 
preguntó Juliana. 
—¡Demonio! si tiene voz de mujer. 
¿Si lo será? 
Aquella vez Juliana se extremeció. 
—¡Calla!—dijo inclinándose sobre el 
viejo—¡calla y vete! Toma dinero pa 
ra que comas. 
El mendigo se levantó tendiendo la 
mano. 
— Y hace un momento que dijo us-
ted que no tenía. 
La exasperación do la joven llegaba 
á su colmo. 
—¡Toma, toma! 
En vez de tomar la limosna. Pistola 
le oprimió fuertemente la muñeca , 
cambiando de voz: 
— E l que esperas no vendrá—dijo .— 
Tú no sabes quién soy; pero yo sé quién 
eres. 
Juliaua hizo un desesperado esfuerzo 
para librarse de las manos del agente, 
pero fué en vano. 
—Grita si quieres—añadió Pistola; 
—que vengan los guardias, les diré qué 
móvil obliga á Juliana Franchino á dis-
frazarse de hombre. 
La joven temblaba; castañeabau sus 
dientes. 
—Xo te comprendo. 
—Muy torpe te haces; pero yo te 
ayudaré . Esta mañana escribiste á 
una persona citándola aquí para ha-
blarla de su prometida; pues no con-
tenta con las infamias que acumulaste 
contra la pobre joven, uo cejas en tu 
afán de perseguirla. Pero conviene 
que sepas que sobre ella vela mucha 
gente que la proteje y vigila todos tus 
pasos y acciones, y ¡ay de t í ! si tocas 
un solo cabello de Tilde, ¡ay de Clau-
dio Borra! si se atraviesa en su camino. 
Y al buen entendedor ya conocerás 
el resto del refrán^ 
Dejó libre el puño de Juliana y se 
alejó con el paso desenvuelto de un jo-
ven. 
Esta escena se desarrolló en menos 
tiempo del que se tarda en referir; y 
antes de que la hermosa guantera se re-
pusiera de su asombro, ya Pistola ha-
bía desaparecido entre los árboles del 
j a rd ín . 
¿Quién sería aquel hombre? ¿Cómo 
conocía la carta dirigida á Camilo? Ju-
liaua lanzó una imprecación. Antes 
de principiar experimentaba una de-
rrota. Enfurecida, se separó de aque-
llos lugares. 
Presa de violenta cólera llegó á su 
casa, y sin pensar en despojarse del 
traje que llevaba se dejó caer en una 
butaca, apoyó el codo en la rodilla y 
con las manos se oprimía las febriles 
sienes. Juliana intentaba explicarse 
lo sucedido; meditaba acerca de la 
emoción que experimentó cuando el 
mendigo la asió brutalmente de la mu-
ñeca, y su razón no quería rendirse á 
la evidencia. ¡Ah! ¿la vigilaban? ¿expia-
ban sus pasos y sus actos y protegían á 
sus enemigos? ¿Pero quién, quién? 
¿Cómo Claudio no averiguó lo que pa-
saba? ¿Y aquél era el hombre que e l i -
gió para ayudarla y defenderla? 
¡Rinaldo, Rinaldo! El sí que poseía 
audacia, fuerza, nobleza. Mas todas 
sus hermosas cualidades las rendía á 
los piés de Tilde, á la que debía amar 
locamente, aunque renunciara á ella. 
Juliana, ante tal idea tembló, sin-
tiendo criminales anhelos de desgarrar 
el cora/.ón de su rival. ¿Viviría con 
Rinaldo? ¿Encontraría medios para tor-
turarla? ¿Qué le importaba la vida sin 
ilusión ni porvenir? No quería pensar 
eu la ventura ajena para uo comparar-
la con sus terribles tormentos. 
Meditando así, la bella guantera, se 
oprimía la frente, como pretendiendo 
desgarrar el velo que ofuscaba su cere -
bro. ¿Era cierta, positiva su aventura 
última? La voz del pordiosero nada le 
recordaba; sil rostro y figura eran des-
conocidos para ella. Y , sin embargo, 
bajo aquel disfraz se ocultaba un hom-
bre que la conocía; un enemigo. 
i Cómo írabajaba su imaginación! 
Transcurrieron dos horas sin que Ju-
liana saliera de su ensimismamiento. 
El rumor de una puerta al abrirse con 
estrépito la extremeció. Era Claudio 
que regresaba. La guantera no logró 
contener un grito de rabia. Por fin po-
día saciar su cólera. Sus ojos llamea-
ban; sonrisa despreciativa crispaba sus 
labios. Claudio entró jovialmente y 
con ademanes desenvueltos. 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edic ión de la tarde.- Enero 18 de 1906. 
i S i u 
Un trinnfo completo. 
Esto ha sido anoche la función de 
gracia de la reina de la gracia en la es-
cena de Albisu. 
l í o se recuerda un entusiasmo mayor 
de uu público por una artista. 
¡Qné aplausos, qué aclamaciones! 
Cada entreacto se cubría el escena-
rio de ílores y de sombreros. 
Espectador hubo por las altas gale-
rías que arrebatado se quitó la chaque-
ta y la arrojó ; i la escena. 
No le faltaron imitadores. 
Ya parecía poco echar palomas, t i * 
ror ñores, batir palmas, gritar, taco-
near, etc., etc. 
ü u entusiasmo delirante! 
Clotilde Rovira. la gentilísima Clo-
tilde, estaba emoeiunadísima. 
JgNunca, en toda su brillante carrera 
artística, se le había prodigado una ova-
ción tan grande, tan ruidosa, tan enor-
gullecedora. 
La bella beneficiada no sabía ya có-
mo dar las gracias. 
Rendida, abrumada ante aquella es-
truendosa manifestación de s impat ía , 
su corazón saltaba de gozo, su rostro se 
bañaba de júbi lo y de sus labios salie-
ron puñados de besos que con las ma-
no mandó á toda la concurrencia. 
Concurrencia que era inmensa. 
La sala estaba llena, lleno los pasi-
llos y Al\á, por las alturas, desbordán-
dose e! público. 
En palcos y lunetas brillaba una so-
ciedad selecta y simpática de la que 
eran gala señoras tan distinguidas co-
mo Catalina Lasa de Estévez, María 
Martín de Dolz, María Pardo de Man-
, resa, María Luisa Cueto de Menocal, 
' Clementina Pino de Lezama, Leopol-
dina Luis de Dolz, Olimpia Rivas de 
Acosta, Isabel Marty de Varona, Ma-
ría Josefa Rodríguez de Valverde, Ma-
r í a López Bisbal de Alvarez, Gloria 
González de Barraqué y más, muchas 
más, cuya relación haríase intermina-
ble. 
Señori tas: 
3 Destacábanse entre aquel concurso 
| las de Menocal, las dos lindas herma-
; ñas Ana María y María Luisa, con L i -
lila Abren, María Esperanza Lasa, 
Clarita Rivero, Angela Juarrero, Espe-
¡ ranza Rivas, Leonor Lezama y Dulce 
I María Reyes Gavilán. 
Y en un grillé, con sus dos graciosas 
hijas, la señora Viuda de don Juan 
Azcue. 
Xo solo hubo todo esto. 
Recibió además Clotilde Rovira m u -
[ chos y muy bonitos regalos de sus ami-
; gos, de sus admiradores y de sus com-
pañeros. 
Dignos de mención, entre éstos, son 
tres relojes de oro con brillantes, una 
pnlsera de brillantes, un par de pen-
dientes modernistas con brillantes, tres 
abanicos lindísimos, un bolsillo de oro 
con una amatista, un juego de tocador 
y una sombrilla de raso. 
Las cestas de flores, los houquets, los 
ramos, llenaban materialmente el ca-
mal ino de Clotilde Rovira. 
Recibió uu mundo de rosas. 
Rosas que lo mismo eran del aristo-
rrát ico Union Club que de la modesta 
florista de- Albisu, Mercedes, que es-
cojió anoche las mejores y más bonitas 
paia ofrecérselas á la beneficiada. 
Poco le resta ya á la artista de per-
manencia en la Habana. 
Con la función de mañanase despide 
para Méjico, donde la reclama una ven-
tajosa contrata, una de las tiples que 
más s impat ías y más afectos han deja-
do á su paso por la escena de nuestro i 
teatro de la zarzuela. 
A propósiio de Albisu. 
Llegó esta mañana el Afóntevideñ, ;•, 
en el Montevideo ha llegado la nueva 
tiple que viene á renovar el personal 
femenino de Albisu que ha concluido 
BU contrata, la señora Francisca Calvo. 
La úl t ima obra que estrenó en Ma-
dr id est?. artista, que figura en prime-
ra línea en la zarzuela española, fué 
Las planchadoras, y en ella, como en 
todas las que ha interpretado, obtuvo 
uu éxito colosal. 
Toda la prensa de Madrid la enalte-
ce, toda ha demostrado pena por su 
partida y envidia á la empresa de A l -
bisu, que se la arrebata. 
Esa peua y esa envidia constituyen 
un regocijo para nosotros y son cansa 
de felicitación cordial para la empresa 
de los señores Ju l ián y Valdés López. 
» 
Dice hoy Florimel: 
"No habrá baile el día 23 del co-
rriente en el Casino Español. 
Es la primera vez que ese ('entro no 
conmemora la fecha del natalicio del 
Rey de España, S. M . Alfonso X I I I " . 
t ina explicación requieren estas lí-
neas. 
En atención á que no han sido ter-
minadas las ooras que por cuenta del 
Ceñir» de Dependientes se están hacien-
do en el Casino, y en atención, ade-
más, á que según ha manifestado el 
señor Ministro de España,—consul ta-
do oficiosamente sobre el CASO—la fiesta 
del Rey de España es la del natalicio, 
principalmente, la Comisión de Recreo 
del Casino rogó al Presidente de esta 
Sociedad, que no se efectúe el baile que 
se había acordado celebrar el día 23. 
La Comisión de Recreo se propone 
pedir á la Directiva que este año se an-
ticipen los bailes de disfrases en el Ca-
sino, celebrando, además de los del Do-
mingo y Martes de Carnaval y el de 
Piñata, uno el domingo inmediato an-
teriormente al Carnaval. 
Que es el 18 de Febrero. 
• 
Una fina tarjeta recibo. 
En ella se da breve y sencilla cuenta 
del bantizo del tierno niño de los jóve-
nes y distinguidos esposos Esperanza 
Conill y Enrique Zanetti, pertenecien-
tes al gran mundo habanero. 
E l nuevo cristiano, una adorable 
criatura, ha recibido el nombre de su 
padre. 
Un tocay i to más. 
Fueron sus padrinos la señora Rosa 
Rafecas viuda de Conill, la dama dis-
tinguidísima, tan querida, tan respeta-
da, y el señor don Domingo Zanetti. 
Junto con la tarjeta llega á mis ma-
nos , como souvenir del bautizo, una 
cajita de bombones cuya tapa de raso 
con bordados de oro es un primor de 
gusto. 
U n beso para ese ángel. 
Y para sus padres y para sus padri-
nos mis felicitaciones afectuosísimas. 
U M. 
Eetour. 
Llegaron ayer en el Monterrey los 
conocidos jóvenes Gaspar Betancourt 
y Pablo Moliner de vuelta de tu viaje 




Y una nota de duelo para concluir. 
Es para dar cuenta de la muerte de 
un respetable caballero, el señor don 
Cristóbal Alfonso, enlazado por víncu-
los de parentesco, con varias de las más 
antiguas y más distinguidas familias 
de la sociedad de la Habana. 
Padre era el finado de la bella dama 
Silvia Alfonso de Terry y de la cele-
brada señori ta Beatriz Alfonso. 
Su muerte, tras un largo é implaca-




P a r a no g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r l o e n 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L , que 
es n n c ú r a l o todo. 
Casi EsnaM 38 la Mana 
SECRETARIA 
En cumplimiento de lo preceptuado en 
ol artículo 16 del Reglamento, y de or-
den del aeflor Presidente, se cita á Junta 
General ordinaria para el 24 del corrien-
te, á las ocho de la noche, con objeto de 
dar cuenta de los trabajos de la Junta 
Directiva durante el año social. 
Habana 17 de Enero de 1906. 
Lucio Solfs. 
F U N D I C I O N 
3 3 353 
H I E R R O B R O N C E Y D E M A S M E T A L E S 
A L T X - H 0 R 1 T 0 S 
D E P O S I T O : 
MURALLA 75. 
T A L L E R E S : 
BMOS A ires 12, U y 16 
y Consejero Arando m , í 
Proveedor de la Presidencia de la República, del Cuerpo D i -
plomático, Consular, Guardia Rural, Artillería. Escuadra Domini-
cana, Secivtaría de Gobernación y Obras Públicas, Departamento 
de Sanidad, Obras de Puerto de fo Habana, Hospitales, Colegios, 
Comunidades Religiosas, etc., etc. 
PRECIOS DEL HIERRO FUNDIDO. 
líaauinaria según pieza, desde. 
Parrillas 
Columnas lisas id. 
Id. estriadas „ 
S 4.55 cy. ot. 
3.00 „ „ 
2.75 „ „ 
3.15 „ 
PRECIOS BE BRONCE FUNDIDO. 
líaauinaria $ 36.00 cy. qt. 
Otros bronces 31.00 „ „ 
Se hace t o d a clase de trabajos de hierro y otros metales. 
C o c í n a s e l e h i e r r o ^Automátlcwi Tropiealei" 
Patcute parit lefia .y c a r b ó n á l a t e r c e r a parte de su i m n i i t Í T o 
costo. G a s t a n d iez veces m e n o s c a r b ó n que las o t r a s . 
COMIDILLA 
"La letra con sangre entra".. . Esta 
máxima escolar sostenida como axio-
ma, á tente bonete, por los dómines de 
antaño, es hogaño nefando crimen. Los 
maestros de il/o tempore nos zurraban 
la badana, ó nos curtían la badana, con 
asoladora frecuencia por daca nn gesto, 
por toma este borrón ó por aqueilo de 
"¡Señor maestro, no la sé!" Un día me 
preguntó Don Andrés: ¿Quién hizo el 
mundo?—Mi tío Facundo, tuve la hu-
morada de contestarle. Buena la hube! 
Me agarró de la parte posterior del 
pantalón, levantóme en aire y se puso 
á hacer molinetes con mi persona. Des-
pués me depositó tranquilamente sobre 
de una mesa y me demostró que Dios 
había hecho el mundo, y que no había 
tío Facundo, n i tío páseme usted el río, 
ni bromitas con los superiores. Llegué 
á casa hecho un espantapájaros y l lor i -
queando, olió el • iso la patria potestad 
y me puso el d • :os azotea á novenas, 
de manera que so emplearon seis cuar-
tos en vino y romero y no pude sentar-
me francamente en algunos días labo-
rables. 
Este ameno trato era general y, sin 
embargo, no despertaba los instintos 
criminales que los modernos pedagogos 
temen ahora que las disciplinas des-
pierten. Por lo contrario, se honraba á 
los padres, se amaba á los maestros, se 
respetaba á los superiores y se obede-
cía y tenía en mucho á los mayores en 
edad, dignidad y gobierno. De vez en 
cuando salía de las aulas un hombre de 
talento que era orgullo de sus maes-
tros, honra de sus padres y honor de la 
patria. 
Hoy, con los modernos métodos de 
enseñanza, no digo yo que dé las escue-
las no salgan algunos que honren á su 
patria, á sus padres y á s u s profesores; 
pero nos sale también cada niño lita U-
pi, que á Cristo trata de tó, se las tiene 
tiesas con San Pedro y se choteara del 
Verbo si él supiera qué cosa el Verbo 
es. Por de contado, que al maestro lo 
respeta tanto como á un par de casta-
ñuelas, y si en vez de maestro tiene 
maestra, pues, háganme ustedes el fa-
vor de oirme dos palabras! 
No respetan ni al Stirsum, ni al Nun-
cio, que es otro Sursum, y se expone el 
que los reprenda á una lección de co-
sas (de cosas feas ) de palabra, y á una 
lección de hechos á mano, palo ó piedra. 
A tal extremo condujo la enseñanza el 
lirismo italiano con sus pestalozitos de 
plomo, réplica, insulto y superioridad. 
Los yankis, mejores educadores que 
los italianos y los suizos y los belgas y 
los alemanes, se dedican ahora á des-
hacer lo hecho, á corregirlo que, si no 
se acude pronto, será irremediable: á 
matar el mimo que afemina á sostener 
á tente bonete aquella máxima escolar 
que los maestros de an taño elevaron á 
la categoría de axioma: La letra con 
sangre entra!... 
No há muchos días publicaba el d ia -
rio londonense Daü Telegraph la si-
guiente noticia do Nueva York: 
' 'La máquina eléctrica de zurrar, 
inventada por el profesor Dennis, está 
siendo sometida en la actualidad á 
pruebas en una escuela púbi iea en un 
pneblo del Estado del Illinois. El pro-
cedimiento consiste en colocar al dis-
cípulo recalcitrante sobre una silla pró-
xima á la máquina zurradora; se opri-
me un botón, y una corriente eléctrica 
pone en movimiento una serie de lige-
ras paletas que operan sobre la parte 
póstnma del vapuleado (traducción l i -
bérrima de the anatomy of the tpankee). 
' 'Algunos vecino» del pueblo han 
protestado, declarando que ret irarán á 
sus hijos de las esencias, si no se inte-
rrumpe el empleo de la máquina. 
" E l inventor asegura que la fuerza y 
la velocidad del azote pueden regularse 
por la nuera máquina del azote hasta 
un grado ideal, y espera que su máqui-
na reemplazará en todas las escuelas 
modernas la antigua cana". 
Ahora, ahora les curt irán la badana 
á los niños eléctricamente; ahora verán 
si es honrado tratar á Cristo de tú, ar-
ma belenes á San Pedro y no respetar 
al Kursum n i al Nuncio, que es otro 
.W.s-fm...Ahora se verá si la letra en-
tra con sangre ó con bombones, porque 
"el inventor asegura que la fuerza y 
velocidad del azote pueden regularse 
por la nueva máquina hasta nn grado 
ideal!" 
Hasta un grado ideal! Qué más que-
réis, arrapiezos?...Tomad pestalocitos 
y armas al hombro! 
Es natural que este originalísimo in-
vento sea yankee, tan yankee como Mr. 
Dennis—el Don Andrés de I l l inois;— 
merced á él no se oirá en las anlas aque-
lla contestación de que hizo el mundo 
mi tío Facundo, ni otros excesos; 
para evitar eso está la máquina de zu-
rrar la badana regulada hasta un gra-
do ideal: hasta el azote con vinagre, 
supongo yo que querrá decir Mr. De-
nnis 
Bo este momento entra Pote y le con-
sulto sobre la coveniencia de implantar 
la máquina en nuestros planteles. 
"Esnna máquina de chayóte, contesta 
él, y ya estoy preparando la primera 
edición. Si no se implanta pronto, de 
aquí á seis meses todos üáñigos11... 
Vea eso el nuevo señor Minis t ro de 
Instrucción Pilblica. Si se necesita de 
ensayo, por Dios que no cuente con-
migo, que ya conozco el sistema antiguo 
remozado y no he de pasarme la vida 
gastando los cuartos en vino y ro-
mero... 
Además, necesito esperar sentado la 
venida de los mesías políticos. 
ATANASIO EIVERO. 
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Looping the loop. 
A I fin tuve el gusto de ver en un cir-
co de la Habana el espectáculo sensa-
cional que es el asombro de los tiempos 
modernos. La carrera de un hombre 
lanzado por una pendiente que se re-
monta al aire en un punto donde el 
vehículo y el hombre andan cabeza 
abajo pegados á un techo, por,la acción 
de la fuerza centrífuga. 
Para ello tuve que remontarme por 
la calle de San José hasta la esquina 
de Oquendo, lugar donde se halla ins-
talado el otro circo Payret. All í bajo un 
toldo elegantemente dispuesto, el ama-
ble y atento co-empresario Mr. Peraber-
ton me acomodó en uu palco, donde 
pudiera ver y estudiar la maravilla de 
arrojo y destreza del ciclista M. D i a -
volo, ó como se llame ese demonio de 
hombre. 
Después de presenciar varias suertes 
de acróbatas y ecuestres de mucho mé-
ri to por la familia Tata l í y los Castri-
IIón y otros, así como una graciosa 
pantomima de un gran payaso, se dió 
al ñnal de la velada el salto arriesga-
dísimo llamado "Looping the loop". 
La pista forma una pendiente rec-
t i l ínea de unos diez metros de alto por 
unos veinticinco ó treinta de largo, y al 
tocar al suelo se eleva en curva heli-
zoidal, formando un rizo de cinco me-
tros de diámetro, 
Calculando á ojo, es de presumir que 
el ciclista empleó cuatro segundos en 
hacer la peligrosa excursión por el aire. 
La pendiente de bajada la recorrió en 
tres segundos, en los cuales las velo-
cidades aceleratrices fueron sucesiva-
meute de 3, 9 y 15 metros por segundo. 
De modo que al remontar la curva ci-
cloidal llevaba una velocidad de 15 
metros por segundo por lo menos; y 
como el medio círculo de subida tendrá 
unos ocho metros, el ciclista se elevó 
á la altura en medio segundo y bajó en 
otro medio. 
Realmente se necesita una grande y 
heroica presencia de ánimo y una firme 
y segura destreza para dar aquel salto 
en medio de una velocidad vertiginosa 
como aquella. El más leve error en la 
dirección del biciclo por la línea cen 
tral de la pista, lo arrojar ía por la fner 
za tangencial ó rectil ínea á que tiende 
todo objeto lanzado en una proyección 
cualquiera. 
Causa una impresión vivísima y pro-
funda el espectáculo del Looping the 
Loop. La Habana entera acude á verlo 
y me lo explico, pues no se ha visto 
cosa más sorprendente. 
MOXTECRTSTO. 
FRONTON JAI-ALA í . 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy jueves, á las ocho de la noche, en 
el Protón Jai-Alai : 
Primer partido á 2 ") tantos. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 ianton. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tanto*. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Base-Ball 
LOS DOS R I V A L E S 
Hoy es el día de la bulla. 
Juegan en Carlos I I I los clubs Haba-
na y Atmendares, los eternos rivales en 
las lides del base-ball. 
E l Habana repuesto un tanto de la 
desastrosa derrota de que fué vícti-
mas á manos del Fe, ofrece para hoy 
una sorpresa para salir triunfante en la 
contienda con el Ahnendares. 
Este á su vez se promete también 
desquitarse de la última que le hizo el 
Fe zurrando al Rabana y no dejando 
que ninguno de sus players pise el ho-
me -píate. 
Las apuestas cruzadas para el día de 
hoy, son crecidas é interesantes. 
E l match, como de costumbre, empe 
zará á las tres de la tarde. 
MENDOZA. 
TINTURA FRANCESA VEGETAL. 
Es la mejor porque «leja tanto el negro como el castaño oscuro el b r i l l o 
natural del cabello. Hay estuches grandes y chicos.—De venta: en las seder ías 
E l Encanto, Galiano y San Rafael,y en Los Precios Fijos, Reina 7.- D e p ó s i -
to: M u r a l l a 1 4 %. 850 U-17 
Discos y Gramófonos 
L a M e l b a , M í c l i a l o w r a , S e m b r i c l i , 
B o r o u a t , B o u i n s e g n a , T a m a g n o , C a r u s o . 
De todas estas notabilidades del arte l írico tiene discos 
E n earzuelas, petenera*, sevillanas, tangos, pasos dobles españoles , etc., hay un grnn surtido, 
tanto en variedad como en cantidad. 
Discos cubanos.—Canciones y danzones por Valenznela y otros. 
No compren armarios para huardar diseos que no sean de gaveta para la mejor conserva-
ción de los discos. 
Agujas europeas y americanas, Gramófonos de Víctor y otros fabricantes. 
Cajas para guardar discos con sus cartones. 
HjaeÊ  j A . i o O L G l ? ± G & L f de Jul ián Gómez , 
tiene también de venta un jjran surtido de novedades en loza, 
cristalería y artículos de arte. 
C. 111 
Caliano 1 13. — Teléfono 
alt. 
1539 
4^-7 4 m . - l l 
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i • ^ < IÜ; < n t< cía* la* pertnmerias, sede-
IJBSV Fai u acias de la Isla. 
DépéCtto; í^alon Crusella», O b i s p ó l o ? , 
cato esqniiia á Villegras. 
J cpódio también de los ricos siropes 
para hacer reirescos en casa y endt.dza,r 
ta teche para ios niños. 
ció sod-a y 
G A C E T I L I i A 
Los TEATROS.—La grandiosa ópera 
en tres actos del inmortal Bel l ini , 
IPuri tani , se cantará esta noche en el 
Nacional como sexta función de abono 
de la temporada. 
La parte de Elvira está á cargo de la 
notable tiple Aida Gonzaga. 
Para mañana annnciau los carteles 
del Nacional el beneficio de dos de las 
más simpáticas y más aplaudidas artis-
tas de la Compañía de Opera, Elda Ca-
vall ieri y Fede Fassini, con un progra-
ma escogidísimo. 
Y el domingo, en matinée, la precio-
sa Bohemia de Pnccini. 
Tatalí , con su nutrida y brillante 
hueste de acróbatas, malabaristas, 
ecuestres, ofrece para esta noche 
un doble espectáculo en Payret y en 
el Circo de San José y Oquendo. 
Caicedo en el teatro y Diavolo en el 
Circo harán prodigios. 
E l primero en el alambre y en la bi-
cicleta el segundo. 
Dos maravillas. 
Bonito cartel es el de hoy en el po-
pular lAbisu. 
La empresa lo ha combinado con 
tres tandas que se sucederán en el or-
den de costnmbre. 
Véanse aquí : 
A las ocho: Los Picaros Crios. 
A las nueve: E l Húsar de la Guardia. 
A las diez: La Guardabarrera. 
Obras las tres que son las que más 
aplauden actualmente los asiduos á 
nuestro teatro de la zarzuela. 
Los programas de Mart í anuncian 
para la noche de hoy la tercera repre-
sentación de La peseta enferm^ obra 
en la cual obtiene la salerosa Pastorci-
to un gran trinnfo. 
Va en primera tanda. 
Después se pondrá en escena El bar-
bero de Sevilla y como fin de fiesta Gas 
pacho andaluz. 
E l sábado Traviata, por la graciosa 
Elena Marin. 
En Alhambra va hoy á las ocho L a 
Guaracha y después Pachencho Oapita-
lista. 
Y en el salón de la Exposición I m -
perial, Galiano 116, donde funciona 
con creciente éxito un magnífico cine-
matógrafo, se exhibirón esta noche 
veinte espléndidas y recreativas vistas. 
Pnnto final 
FLORES DE CIENO.— 
Todavía, perjura, 
m i corazón se goza en la amargura 
de tus falsos amores, 
como una sepultura 
que, con restos de un muerto, cria flores. 
Campoamor. 
¿QUÉ ES IA MUJER!—Geográficamen-
te considerada, es una catarata que, co-
mo la del Xiágara, nos asusta y nos 
atrae al contemplarla. 
Astronómicamente, es un astro encan-
tador rodeado, como Saturno, de un 
anillo de oro que gira en una órbita 
muy limitada. 
Físicamente, es un término metálico 
que se dilata al calor del orgullo ó va-
nidad. 
Polí t icamente, es un poder Legislati-
vo que se impone al Ejecutivo, y el par-
tido constante de la oposición. 
Magnéticamente, es una brújula que 
sirve de guía al hombre en su peregri-
nación por el mundo. 
Botánicamente, es una planta hermo-
sísima, planta que produce á la vez fio-
res y espinas, frutos dulces y amargos, 
dando aroma de vida ó jugo venenoso. 
Zoológicamente, es nn liudísimo bí-
pedo, pero feroz é indomable. 
Teológicamente, es nn misterio in-
comprensible, ante el cual hay que do-
blegarse sin razonar, cerrando y pres-
tante fe á lo que nos dice, porque de lo 
contrario se incurre en su indignación. 
Espiritualmeute, es el ángel ó demo-
nio del hogar doméstico, el consuei 
desesperación del alma. 0 í 
Materialmente, es el ser más 
•se so de la creación, sin el cual no ^ de v i v i r en el mundo. 
Artisticamente, es un estuche 
que aparezcan en él, colocadas con , 
to las joyas inapreciables, que si son,?' 
las que venden Cuervo y Sobrino 
su gran casa de Muralla, 37yJ ¿SI 
no tienen r ival en el mundo. " ^ 
Y universalmente: el encanto del h 
gar y el amor de los hombres. 
E L ABONO DE LA. OPERETA. —[wd 
ayer quedó abierto eu la administré 
ción del gran teatro Xacional el abo8 
para la temporada de opereta qae 00 
inaugura en los primeros dias de p"* 
brero. * 
Consta de doce funciones 
cios siguientes: 
álos pr9. 
tilo y 2" piso, 
y 2? piso. 
Grillés Io 
Palcos 19 
Palcos de 3er. piso 
Grillés de 3er. piso ^ 
Luneta con entrada 2 
Precios todos en plata española. 
El abono está á cargo de don Mignel 
A . García, delegado del Centro Gallenn 
y se c e n a r á la víspera de la prime» 
función. 
A los actuales abonados de la Operj 
se les reserva sus localidades hasta el 
día 25 del corriente. 
LA NAVE.— 
¡Qué rápida la nave va bogando 
sobre el azul del mar! 
Un niño va en la proa contemplando 
las costas que impaciente está anhelando 
correr y atravesar. 
Y un anciano en la popa se desvela 
en mirar la extensión 
quo la nave, que el mar cortando vuela, 
va atrás dejando en plateada estela 
que dibuja el timón. 
Siempre mirando el niño hacia adelante 
ansioso de ver más. 1 
Con amarga sonrisa en el semblante, 
el anciano, en un éxtasis constante, 
mirando siempre atrás... 
Una nave es también la vida humana, 
que en rápido correr 
lleva á proa al que espera en el mañana, 
y á popa lleva la memoria anciana 
que vive del ayer. 
i í . Blanco Belmonle. 
DE PROVINCIAS..—Llega á La I m 
temidad, de Pinar del Eio, el rumoí 
de que prestigiosos miembros de un* 
respetable sociedad de Beneficsnoia, 
Instrucción y Recreo de aquella loca, 
lidad, que cuenta entre sus numeroso! 
socios una pléyade de entusiastas jóve« 
nes comerciantes, intentan llevar 4 
vías de hecho la adquisición del tea-
tro Milanés y solar anexo, con objeto 
de construir espaciosos salones para 
sus asociados y modificar la actual cons. 
truccion del vetusto templo de Talía, 
convirtiéndolo en adecuado y moderno 
palacio de las musas 
— E l sábado debutó en el teatro Ote» 
ro de Cárdenas, laCompail ía Dramáti-
ca del señor Torradas, por cierto qae 
con una obra bastante bonita y de cor-
te fino: la comedia eu tres actos, del 
maestro francés Scribe, titulada Bak-
lia de damas. 
—Armonizadas felizmente todas las 
dificultades que surgieron entre la em-
presa del teatro Novedades, de San-
tiago de Cnba. y los aplaudidos artis-
tas Luisa Obregón y José Palomera, 
éstos cont inuarán en la misma escena 
donde á diario reciben tantas demos-
traciones de afecto y simpatía. 
AH DEL MOSCOI— 
—Cuando vienen los mosquitos . 
y me pican en la bemba 
y me levantan un bulto 
tamaño como una pera, 
en mitad de las narices, 
¿sabéis lo que hago? 
— Ni letra! 
—Pues voy, airado, al bufete, 
abro un cajón, y con fuerza 
me pongo en la boca un ruso 
—ele ya!—de La Eminencia, 
y no hay mosquito ni fiebre 
q ue con bromitas me venga! 
RETRETA—Programa de las piezaí 
que ejecutará la Banda del Cuerpo de 
Arti l lería en la retreta de esta noche, 
de ocho á diez, en la Plaza de Armas: 
Marcha mili tar General Rojas, Ma-
rín Varona. 
Obertura de la ópera Guillermo Tel\ 
Rossini. 
Gavoia, primera audición, Sydney 
Smith. 
intermezzo de la ópera Cavallerii 
Rusticana, Mascagni. 
Tanda de valses Sueños de la Ivfa)l' 
cia, primera audición, 
Waldteufel. 
Mercedes, polka obligada á flaotin, 
primera audición, Roig. 
Danzón Alborada, F. Rojas. 
Two 6tep Japón Triunfante, Van' 
dersloot. 
£1 Director Jefe de la Banda 
J. Marín Varona. 
LA NOTA FINAL.— 
Un individuo que para todo saca oa 
refrán ha encontrado la frase para des-
pedir á sus acreedores. 
Dins a t rás se le presentó su sastre 
con la cuenta y lo recibió de esta ma-
nera: 
- Ya sabe usted que el tiempo es di-
nero. Pues bien, no tengo tiempo. -
1 m GÜILLEÍ. 
Imootencia.- -Pérdi -
das seminales.—Este-
r¡ lidad . - V e n é reo.—Sí-
filis v Hernias ó que-
braduras. 
ConsoitM de 11 a l T de 3 a 1. 
4 9 • H A B A VA 4 9 
c 20 E 
D E L 
Doctor R E D O N D O . 
Unenos A i r e s n . 1, H a b u n a * ^ 
Horas de consulta de sol á sol, V desde L 
Diciembre 905, son gratis. _ B|r 
26- o c 112 
divis T I N A G A N G A . — S e vende una eran - doP 
^ de cedro con 10 mngníficas vidrios en » ^ 
no eu colores; tiene 7 metros largo por l*¿t 
to y su puerta, es todo de mucho 1"J0' . «o 
en l»3 í parte de lo qu«5 costó. Se puede " , g 
Monte "JA, de 8 á 10 m: 81? 
C A Z A D O R E S 
perdijruero Se vende un perro de %^ gf 
no enseñado. Se da barato en Monte -• 
pur-de ver de 8 á 10 mí 813 -
bprent* y Iitere.lipi» del DIARIO BU LA IABÍ» 
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